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R I R A I S I Q U E O 
C O I N Í C E I R X A O O 
d e D i c i e m b r e d e I9ÍI 
SDESPXJBS DS LA ASAMBLE-A. 
5flí CílTÓIlICO NO P U E D E 
DEFENDER ÜH ñSSOliUTñ 
X a l iber tad de la c á t e d r a , como la de 
imprenta , como la de asoc iac ión , como 
l a de pensamiento, como tantas otras l i -
bertades proclamadas por e l llamado de-
recho nuevo, son otros tantos absurdos 
y calamidades que fluyeron de la Revolu-
ción francesa, l a cual , afectando rendir 
culto á la diosa r azón , e n t r o n i z ó y e levó á 
los altares al error, y pregonando la fra-
ternidad y humanitar ismo universal , abr ió 
sobre los pueblos y los individuos la caja 
de Pandora de todos los males. 
S e ñ a l a d a m e n t e la l ibertad de la c á t e d r a 
es insostenible como derecho y fuente de 
bienandanza, ya se la considere bajo el 
punto de vista ca tó l ico , ya bajo el c i en t í -
fico, ya bajo el social, 3'a bajo el educa-
t i v o . 
M a t f r i a de otros tantos a r t í c u l o s que 
publicaremos en d í a s sucesivos. 
c u á n d o puode haber derecho á l o contra-
dic tor io , s i m u l t á n e a m e n t e y bajo el mis-
mo respecto? 
Cada una de las h e r e j í a s que han des-
garrado la t ú n i c a i n e o n s ú t i l de la Ig le -
sia no ha sido sino u n caso par t icular 
del ejercicio usurpatorio de esa l iber tad 
absurda respecto á u n dogma ó verdad 
singular de la fe. Y por ci tar alguna, l a 
here j ía protestante en ^su r igor meta f í s i -
co, t eo lóg ico , no consiste sino en eso; en 
proclamar la l iber tad personal de inter-
pretar las Sagradas escrituras y desconocer 
el magisterio y autoridad de la Iglesia y 
del Pon t í f i ce . • 
De suerte que si cada heresiarca no hizo 
m á s sino establecer y practicar l a l iber-
tad de creencia y e n s e ñ a n z a respecto á 
u n a r t í c u l o d o g m á t i c o , el que preconizase 
la l iber tad absoluta para pensar y cnse-
C A U S E R I E P A R I S I É N 
s e n c i a 
L.Á C A S A D E L AíViEZZIAN, EN SRGANGAN 
Los ca tó l icos no pueden sostener la l i - j 
berta;! de la c á t e d r a . 
E n ca tó l i co no se puede defender la l i -
bertad absoluta de la c á t e d r a , hecha ex-
tensiva por igua l á materias puramente 
c ient í f icas , c ient í f ico-re l ig iosas y religiosas-
Es consecuencia lóg ica de la i n f a l i b i l i -
dad de la Iglesia y del Pont í f ice . 
Ks consecuencia lóg ica del docete omiíés 
gentes que Cristo di jo á sus após to l e s , y 
en ellos á sus sucesores los Papas y Pre-
lados, conf iándo les el depós i to de la fe, 
el minis ter io del magisterio, la egregia 
c o n d i c i ó n de maestros y jueces de doctrina. 
E l que se concede á sí mismo ó á otros 
esa amplia licencia de opinar y e n s e ñ a r 
lo que á bien tenga, se consti tuye á sí 
propio ó á otros en juez de doctr ina, usur-
pando esta alta y peligrosa mi s ión á aque-
llos de quienes dijera el Salvador: «Qu ien 
a vosotros oye, á " M í oye; quien á vos-
otros desprecia} á Mí d e s p r e c i a » . 
N o son lecciones de alta T e o l o g í a ; es 
iRipalda y Astete l l a n í s i m o . 
Cristiano quiere decir hombre que tie-
ne la fe de Cristo. 
E n t i é n d a s e bien: la fe de Cristo. Es de-
icir, que acepta por ciertos é indubitables, 
que obligatoriamente y bajo pena de pe-
cado mor ta l de here j í a ó contra la fe, cree 
y confiesa verdaderos los dogmas y a r t í c u -
los contenidos en e l s ímbo lo de los Após -
toles, en el d e p ó s i t o de la R e v e l a c i ó n , de-
clarada é interpretada por la Iglesia. 
IY si esto es así , ¿ c ó m o un ca tó l ico , un 
cristiano, ha de pretender l i b é r r i m o arbi-
t r i o para e n s e ñ a r nada contrar io ó dife-
rente de aquello que en conciencia e s t á 
él obligado á profesar y confesar? 
Si tenemos ob l i gac ión de creer que el 
misterio de la T r i n i d a d es verdadero y 
cierto, ¿ c ó m o hemos de tener derecho 
á e n s e ñ a r que es falso ó dudoso? ¿ D e s d e 
ñ a r lo que á cada cual pluguiere respecto 
á todos y cada uno de los dogmas re l ig io-
sos, es patente que caer ía en todas las he-
rej ías s i m u l t á n e a m e n t e , y fa l t a r ía tantas 
veces contra la fe cuantos dogmas son 
los revelados y é l se cree en el derecho de 
dudar y negar y de e n s e ñ a r ser dudosos ó 
falsos. 
Es axioma filosófico que los pr inc ip i - 3 
evidentes no se prueban, no pueden pro-
barse. ¡ Cualquiera demuestra que el todo 
es mayor que la parte ó que una cosa no 
puede ser y no ser al mismo t iempo ! 
Por semejante manera, de puro é ier f¿ 
y claro, suena á perogrullada cuanto 
puede decirse en r azón de esclarecer ver-
dad tan perspicua como la de que u n ca-
tól ico no puede mostrarse defensor de la 
licencia sin trabas de la c á t e d r a . 
Hemos, sin embargo, insistido por va-
rias razones: S e g ú n nos cuentan algunos 
de los miembros del C o m i t é de la Federa-
ción Escolar, que parece votaron la liber-
tad de la c á t e d r a , aseguraban en las dis-
cusiones que eran tan ca tó l icos como Ijos* 
que les i n t e r r u m p í a n . Prueba plena ffe 
una de tres cosas: ó no saben q u é s igni-
fica ca tó l ico , ó ignoran lo que e n t r a ñ a la 
l iber tad de la c á t e d r a , ó e s t án en lóg ica 
para merecer e l m á s terminante de los 
suspensos. 
Y t a m b i é n insistimos, porque j ó v e n e s 
ca tó l icos de buena fe, i n í l u c n c i a d o s por 
el medio de protesta, a n a r q u í a y laicismo 
en que v iv imos , han mostrado vacilacio-
nes en punto tan concreto y definido. 
N o . H a y que elegir: ó ca tó l i cos ó l ibre-
pensadores; ó ca tó l i cos , ó propngnadores 
de la l iber tad de blasfemar. 
Blanco ó negro. Los dos extremos á 
la par... cuando el pr imer p r inc ip io de 
toda certeza, el de c o n t r a d i c c i ó n sea 1111 
mito. 
FALSA DEMOCRñCm 
Los estudiantes dé Par í s han fijado una 
proclama antigubernamental, que ka sido 
muy leída y comentada. E n ella protestan 
contra la cesión del Congo á Alemania, y 
se declaran antiparlamentarios, en lo cual 
dan prueba de sensatez, y bonapartistas, lo 
cual ya es irse por los cerros. 
«No queremos—dicen—más Tratados secre-
tos con Inglaterra, con E s p a ñ a , con Alema-
nia, los cuales siempre se saldan para nos-
otros con humillaciones. 
—Morimos de ausencia de autoridad y de 
falsa democracia—ha dicho el Pr íncipe Na-
poleón. 
La culpa de ello recae sobre el parlamen-
tarismo, qtic todo lo corrompe. 
Una verdad más grande que el 'edificio del 
Parlamento de Londres. E l parlamentarismo 
lo corrompe todo; es corrompido y corrup-
tor al mismo tiempo. «.Hay que considerar— 
escribe el mismís imo Anatole France—que 
el sistema parlamentario mult ipl ica las pre-
varicaciones, poniendo á una mul t i t ud de 
gentes en estado de prevaricar. Nuestros 
mandatarios — añade France, — comprados 
par la Banca, son ladrones y traidores. Lo 
son, en verdad, pequeña y miserablemen-
te. Cada uno en particular da lás t ima. Su 
pulular es lo üuico que me asusta.» 
Cierto; cada uno en particular es casi siem-
pre u n pobre diablo, que no podr ía hacer 
mucho daño , pero pululan como los hongos 
venenosos al pie de las encinas, y la Patria 
revienta. 
Hasta aqu í va bien la proclama estudian-
t i l , índice del desprecio y asco que la podre-
dumbre del rég imen provoca en la juventud 
estudiosa. 
«¿A qué aguardáis—dice a l final—para 
derribar este rég imen híbr ido, sin autoridad 
y sin libertad ? Ha llegado la hora, el sen-
timiento nacional ha despertado y espera al 
hombre que lo encarnará . Este hombre es el 
Principe Napoleón.T> 
Pero, s impát icos estudiantes, le nom ne 
fait pas á la persomie. Parlamentarios nacen 
como los hongos, todos los d í a s ; Napoleo-
nes, no. 
. . . a t tóui ta 
la térra a l nunzio sta, 
cantaba Alejandro Manzoni á la muerte dé 
Napoleón, 
muta, pensando a l l ' ú l t ima 
ora t leirnom fátale, 
ne sá quando una s ími le 
cnua di pié mortale 
la sua cruenta pólvere 
a calpesíar ver rá . 
Huho un Napoleón , y . . . se acabó la histo-
ria, que fué muy brillante, con el brillo del 
re lámpago que deslumhra y ciega, y muy . 
ruidosa, con el es t répi to del" rayo "que metra. ; 
¿ P o r qué no van los estudiantes á engrosar] 
las filas, no de esa Monarquía tumultuosa' 
y efímera como él genio de la guerra que la 
D E MI C A R T E R A 
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portador de la birreta cardenalicia para ol 
Arzobispo de Sevilla. 
x Fotografía Asenjo y Solazar. 
alzó y la ar ros t ró en su caída, sino de la Mo-
narqu ía tradicional, que' sube hasta Carlos 
Martcl y Clodoveo'? 
E C H A U R I 
E l gran Carracedo, que es t renó anoche en 
Lava D . José Romeo, es una gran insigni-
ficancia, pero es también una dis tracción, 
sin atentado contra nada n i nadie. 
Seguramente el autor no pre tendía más 
que "hacer pasar sin molestia quince minu-
tos, y eso lo consiguió, seouramente, y lo 
conseguirá siempre y cuando disponga de 
un actor cómico cual el Sr. Mora, de gra-
cia fina y natural y muy lejos de toda ca-
ricatura, que ni de encargo para representar 
el pnpcl de desvergonzado tranquilo y cons-
ciente, que no da n i comprende cómo da 
nadie la menor importancia á su desal iólo 
y frescura siberiana. 
Un caballero de industria algo singular. 
Fué ú n tiempo rico. Luego se a r ru inó , per-
diéndolo todo menos una m á q u i n a de íoto-
gralinv. Cuando iba á empeñar la , cae en la 
cuenta de que podía sacar de ella m á s di-
nero en el Retiro y la Moncloa que en el 
•Monte de Piedad. Se dedica, en. efecto, á ob-
tener fotografías conipromctedoras, que lue-
go enseña á los interesados, obl igándolos á 
rescatarlas por 500 pesetas de presente,' más 
otras 1.000 de una ampliación que acostum-
bra {\ ofiecer á los dos meses. Uno de los 
casos de estafa presenciamos ayer en la bom-
bo uc ra. 
I.-is v íc t imas, además , se vieron precisa-
BaS á convidar á comer a l . . . ladrón .. 
iY nada yjús. 
Salvo (pie es estafarle el escenario y la 
ííisetelísiina compañía de Lara á otras obras 
itte mayor empeño. . . literarias siquiera, no 
liay nada que objetar, auuquc tampoco haya 
líaé aplaudir.*» 
3«. 
La Junta de señoras bienhechoras de los 
ancianos y niños desamparados ha visitado 
á S. A . R. la Infanta Doña Isabel y á los 
señores Infantes Don Fernando y Doña Ma-
ría Teresa, para darles cuenta de la obra de 
caridad que están realizando é invitarles 
á que asistan á la fiesta benéfica que 
se verificará el d ía 7 en el teatro de 
la Comedia, destinada á socorrer á las 
clases menesterosas, pues con motivo de ser 
el día 23 Santa Victoria, Patrona de esta 
benéfica ins t i tuc ión, y santo de S. M . la 
Reina Victoria, los díiis 23, 24 y 25, á más 
de las 60 plazas que á diario sostiene, se 
darán 500 comidas m á s , y otros tantos bo-
nos de pan, habiéndose ofrecido Sus Alte-
zas Reales á asistir á la fiesta y cooperar á la 
obra de caridad proyectada. También han v i -
sitado á los señores ministros y autoridades 
los que han ofrecido asistir y cooperar para 
socorrer á los pobres, habiendo hecho entre-
ga al i lus t r ís imo señor Obispo, gobernador 
c iv i l y tenientes de alcalde de los distritos 
de la Universidad y Hospicio de 200 bonos 
de comida y otros tantos de pan, y el resto 
se repar t i rá en este establecimiento del 1 
al 15, de tros y media á cinco, á todos l o s 
pobres que han solicitado plaza en estos co-
medores hasta el d ía 30. 
+ 
Se ruega á todas las personas caritativas 
que no hayan recibido invitación y de'seen 
asistir á esta fiesta ó hacer a l g ú n donativo en 
obsequio de las clases menesterosas, se d i -
ri jan A l^s oficinas, Noviciado, IO, de once 
á cinco. 
Notas de sociedad 
BODAS 
E n breve será pedida en Pa r í s la mano de 
la señori ta Margarita Kscandón, pertene-
ciente á distinguida familia mejicana, para 
D. Luis Soriano, hi jo de los niarqueí"3s de 
Ivanrey. 
—Para el día 8 del corriente está anuncia-
da la boda de la señori ta , de ¡fsasí con el 
¡marqués de Urica, y para él mes de 3&jiero 
la de la señori ta de Canthal con él vi;-conde 
de las Torres de Luzón. 
—En la iglesia de Nuestra Señora de las 
Angustias se ha celebrado el matrimonio de 
la señori ta Caridad Fernández con D. Angel 
Nieto. 
—En Avi la han cont ra ído matrimonio el 
oficial de Intendencia mi l i ta r Sr. Labrador 
con la señori ta Concepción (González y Ro-
dríguez Arce. 
R E H A B I L I T A C I Ó N 
H a sido rehabilitado en el t í tulo de conde 
de la Vega de Ren D . Manuel de Santiago 
Concha Loresecha. 
P A L L E C I M I E M T O 
Ha fallecido en Madrid doña María de 
los Dolores Pequeño , madre de la marque-
sa de Casa Laiglesia. 
Ayer se verificó el entierro, a l que asis t ió 
numerosa concurrencia. 
E I T F E E M O S 
Se encuentra casi restablecido de su do-
lencia el general D. Eladio Mil le . 
—Cont inúa enferma una hija de los mar-
queses de Monle-Roig. 
V I A J E S 
Han llegado á Madr id : de Pa r í s , el conde 
del Moral de Calatrava y los condes de V i l -
ches; de Biai r i tz , el general Calonje; de 
Hergueuela, los condes de la Encina; de 
Jerez de la Frontera, el m a r q u é s de Salo-
bral y el barón de Algar del Campo, y de 
Barcelona, D. Carlos Muntadas. 
—Han salido: para Par ís , el duque de Bé-
jar, y para Valencia, los condes do Ronm'f. 
A D I U 
La verdad es quo esto de la literatura so está 
poniendo impoBÍble. No solamente so preduco poco 
y mediocre ó malo, sino qne encima surgen varios 
señoree invocando la paternidad do una obra ó do 
un libro. Publica Blasco Ibáñcz «Sangro y are-
na»; todo el mundo reconoce quo es una equivoca-
ción, qae so trata do un libro malo por lo falso 
do los caracteres y por l a ignorancia del autor con 
rcepecto al ambiento en quo el asunto ortá dos arro-
llado. Pues oncima resulta maculada do plf.gio. 
Un novelista sevillano telegrafía á los periódieoí!, 
protesta y asegura que «Sangre y arena» se pare-
co «demasiado» á una novela que él publicó dos 6 
tres años antes, con el título do «El espada». Cora; 
sucede siempre, las opiniones se dividen; pero d 
hecho es que la originalidad do «Sangre y aréHÉ 
queda en entredicho. 
LogVB un éxito franco Martínez Sierra con «Can-
ción do cuna», y un cronista do un diario madri-
leño asegura quo la obra no es completamente ori-
ginal. So repiten los comentarios, y la i'otunda 
negación de algunos queda frente 4 la duda de lod 
otros. 
El caso de «Margarita la tornera» ív raíz de su 
cst/cno, es definitivo. El asunto estaba tomado de 
Zorrilla, que á su vez lo «tomó» do «La buena 
guarda», de Lope, el cual lo había sustraído d 3 
nna Cantiga de Alfonso el Sabio... 
Ahora ca Villaespesa el que obtiene un triunfo 
con el «Alcázar de las ixjrlas», si hemos de creer lo 
que nos dicen los periódicos. 
Transcurren apenas ocho días y... aparece el in-
evitable señor diciendo que la obra está tomada 
do otra suya. Telegramitas, cartas, rectificacimes, 
y el caballero poeta que desciendo á este mundo 
enfunda la lira, se cort% las crenchas, tira de Có-
digo y «empapela» al Sr. Villaespesa, asesorado 
en forma por un prosaico leguleyo. 
No hablemos do lo que ocurre, según los «inicia-
dos», do telón adentro. Llega un «novel» con una 
obrita, que va á parar á manos de un autor cono-
cido. 
—¡Déjemela para leerla, y pásele por aquí don-
tro de ocho días, Sr. Palomino!... 
Palomino da un salto do contento, y en la casa 
de huespedes la patrona lo abraza. Palomino no 
duerme, no • come, no vive, esperando el -soñado 
instante. Todo llega en el mundo, y por fin. Palo-
mino se encuentra frente á frente del maestro. 
Pues mire usted: la obra me gusta, tiene «co-
sfivS», sí, señor; revela en usted condiciones para 
hacer algo en el teatro; «pero» hay algunas inex-
periencias... falta do práctica... desconocimiento de 
la técnica... En fin, ahí tiene usted su «Cositas 
bajar mucho, que usted, á mi juicio, tieno «fmade-
ra» de autor cómico... 
Palomino siente «el frío de una hoja do acero en 
las entrañas»; la patrona, á qnicn debo ocho me-
K<V, lo pone en la callo; los amigos se burlan do 
él. Palomino piensa en el sublimado y en la diso-
lurión de fósforos... 
Una cierta nocbo Palomino asisto al estreno 
de una obra, que, según rezan los carteles, está 
escrita per «reputados autores». So levanta el te-
lón... Al concluir la obra, que ha resultado un 
éxito, Palomino grita desaforadamento: 
— i Ladrones!... ¡ Ladrones !..: 
E l público le atribuye una «jumera». Los guar-
dias le conducen á la Comisaría. El comisario le 
interroga. 
—; Me han robado!—dice convulso de ¡ra Palo-
mino. 
—; Amoníaco con ésto!—ordena el policía, volvién-
dola i * espalda... 
Y el autor «consagrado», recibiendo enhorabuenas 
y preparándope á cobrar bncna«? trimestres de las 
«Cositas del querer» con otro título... 
CURRO V A R G A S 
E L l R W B Z I J R H D E S E G A ^ G A H 
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o! íbndo i a "¿auia" de Sidi-Anmod-u-Abd-F-^Solen;. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
G o n i m e m o p z ü c i é n , 
I.ISUOA 1 (12.) 
L a nación celebra hoy l a fiesta nacional 
instituida por el (jobieruo republicano para 
eonmeinorar la separación de E s p a ñ a y Por-
tugal. 
Esta tarde se formará una gran procesión 
cívica, que recorrerá las principalcí-" ¿ a l k s j 
EL MARQUES LEPRI 
guardia noble de Su Santidad que ha en-
tregado el capelo de Cardonal á monseñor 
Antonio Vico. 
Fotografía Asenjo y Solazar. 
'Ahora que en los canipor. ñel l imite de 
Ciuelaia se inic ian mansas negoc'iacieTies 
dip lomát icas , destinadas á sust i tu ir las r u i -
dosas explosiones de l a guerra, t ienen in -
dudable oportunidad los dos retratos á p lu-
ma epte intento bosquejar en este ar t ículo . 
Los dos retratos son los de los dos jefes 
principales que han sostenido en la presen-
te c a m p a ñ a la guerra en el Ker t mandando 
la harka enemiga en s u s dos campamentos 
principales: el de Bonnana, en territorio de 
Beni-Said, y el de Kal- luxa , en el territo-
rio' de los M'Tal/.a. 
Ambos jefes de la rebeldía rifeña resumen 
en sus dos aspectos toda la ét ica de la 
campaña : el imo representa la intransigen-
cia ko rán i ca ; el otro, la bravura ingéni ta de 
aquellos naturales, educados mejor para la 
guerra que para la paz, rehacios á todo lo 
que signifique yugo y dique á su salvaje 
v aná rqu ica independencia. 
De ciicj de Kal-lusa á kaid da M'Talza. 
E l Hach Amar de M'Talza representa este 
ú l t imo principio. 
Va len t í s imo y hábi l caudillo, á él se debe 
la feroz resistencia que los moros han 
cincuenta y cinco años, m á s bien bajo que 
alto, muy grueso, con espesa barba casi 
blanca, los ojos grandes, negros, v iv ís imos , 
con una majestad en el porte que no es d i -
fícil hallar entre aquellos .montañeses , des-
cendientes directos de los zenetes granadi-
nos, el Hach—t í tu lo que se dan todos los 
árabes que han visitado la Meca;—el Hach 
Amar, repito, es el perfecto tipo del guerri-
llero mar roqu í . Su popularidad y su presti-
gio son enormes. En tiempos de paz, cuan-
do u n caminante llega á la kabila y 110 
tiene en ella familia ó amigos que Je aco-
j a n , se va en seguida en busca del ' Hach 
Amar, que le da alojamiento', comida para 
él, pienso para su caballo y la completa 
seguridad personal, que no es el favor m á s 
pequeño en el salvaje pa í s que todos los 
viajeros temen siempre atravesar. 
Amar vivía antes de la guerra en una 
casa que posee cercana al río Kert , en la. 
llanura y casi en la falda del Yebel M 'Ta l -
za. A l comenzar las operaciones, t ras ladó 
su familia y sus ganados á la sierra de Kal -
luxa , fracción m' ta lz i , á que pertenece el 
Hach, con el objeto de ponerlos á cubierto 
de teída intentona por nuestra parte. Sin 
embargo, las fuerzas españo las no han lle-
gado en sus avances á la casa de Amar. 
Su previs ión demuestra que la harka creía 
en un posible avance por el llano, siguiendo 
el curso occidental del r ío , avance que, des-
graciadamente, no se ha intentado. 
Hace cuatro años Amar no era m á s que 
simple chef de su fracción: Kal- luxa. E l 
kaíd de la kabila era el Hach Mezzian, que 
habitaba un l indo ja rd ín de la fértil y hermo-
sa vega'de Ain-Zorha. Ü u día surg ió "la gue-
rra ; e l Mezzian (el bueno) estaba _ viejo, 
cansado de las correr ías á que le obligó su 
alianza con el Roghi , y la kabila el igió por 
caudillo al Hach Amar-el-Kal- luxi . Tan acer-
tada fué la elección, que el Haelí de A i n -
Zorha mi tuvo m á s remedio que abdicar- -
digámoslo a s í - el mando supremo en su 
afortunado rival. 
l iste tiene un hermano, verdadera escoria 
de la familia, que anda huido y errante por 
los montes del R i f Central y bien avisado 
de no.volver á pisar el territorijf/ de su ka-
bila . Se le atribuyen m á s de 40 asesinatos 
y un n ú m e r o increíble de latrocinios. E l 
Hach Amar j u r ó , al tomar posesión de la 
ka id í a , colgar de un árbol á su liermanito 
en el mismo instante en qne se le coja den-
tro del terri torio de M'Talza. 
Valiente hasta la temeridad, cuando mon-
ta á caballo su gente le sigue entusiasma-
da vi toreándole , segura de que no ha dé 
quedarse a t r á s eu el combate. LJeva por lu -
garteniente á un sobrino suyo, joven criado 
en casa de Amar y en quien é s t e tiene 
puesta toda su confianza. Este sobrino, que 
se l lama H a d d ú , es uno de los jefes que se 
P.C! presentado frente á Yazanem solicitando 
el aman (perdón) de E s p a ñ a . 
.Si nuestra diplomacia logra atraerse al 
Hach Amar-el-Mtalzi—cosa que no es difí-
cil—tendremos en él uno de los mejores 
auxiliares que pud ié ramos hallar. .Su . va-
lentía corre parejas con su lealtad. Si el 
Hach Amar da una palabra, será esclavo 
de ella mientras v iva . Este t ipo de caballero 
semisalvaje no suele ser raro en las tierras 
del Rif , oreadas aún por un resto de roman-
tieismo medioeval, que merecer ía ser canta-
do por un romancero. 
saliendo del his tór ico palacio del conde de 
Almada. 
A p e r t u r a . 
LISBOA 1 (17.) 
Se ha verificado con gran solemnidad la 
inaugurac ión del curso eu la Escuela de 
Guerra. 
E l acto ha sido presidido por el Presi-
dente de h\ Repúbl ica , asistido del ministro 
de la Guerra> teniente coronel Silveira. 
Se admiten esquelas de defunción y ani-
versario en esta impreula, hasta las tres 
de la madrugada. 
í i ¿mezzian f 11 u a m ? . 
¿ Cómo ha pasado este oscuro 7?í&kadá.em 
do la zauía de Segangan (ó Zgangan) á la 
c a t e g o r í a de jefe mi l i t a r de la h a r k a ? La 
pregunta no es m í a . ha hacen todos cuan-
tos conocen al implacable agitador de las 
tribus rifeñas contra la dominación espa-
ñ o l a . E l mokaddem de la zauía de Sidi-
Ahmed-u-Abd-cs-Salcm de Segangan, es u u 
hombre joven todavía . No pasará de los 
treinta y dos ó treinta y tres años^ alto, 
enjuto, mal encarado, con grande barba ne-
gra afeitada en las sienes, á la moda rife-
ña, con su poblada gaiettaia ó fantasía (an-
cha coleta que nace en el occipucio) 3' su 
invariable chilaba de es tameña , uniforme 
de guerra de los guelayas. 
De jefe de una de las ¿«a (plural de zau ía j 
de menos prestigio en el Rif, perteneciente 
á la taifa ó cofradía de Sidi-Pu-Venan, una 
de las -que menos adeptos cuenta entre el 
fanatismo m u s u l m á n , su papel en las cam-
p a ñ a s de 1909 y 1911 sólo se explica poi 
la tenacidad de su carácter y su afán de 
propagandista intransigente. 
¡Y lo que son las cosas! 131 Amezzian se 
vendía. . . Se vendía por un precio que ipies: 
sólo á la insignificante persoua del toleb 
zgangani; pero no atendiendo al daño que 
podía hacernos y que. positivamente nos ha 
hecho. 
Ea casa del Amezzian está en territorios 
sujetos á nuestro dominio. Yo he habitado 
su ja rd ín , convertido en alojamiento de lo:i 
soldados de Taxd i r t y Extremadura. Yo 
he estado en su casa, habitada hoy por un 
indígena leal, padre de dos muchachos que 
sirven en la Policía. Yo he visitado la zanía 
del Amezzian, regida hoy por otro mokad-
dem m á s discreto y pacífico, sidi Moham-
med-lJld-Sidi-el-Hach-Mohammed, que se di-
ce descendiente del propio mrabcth ó san-
tón bajo cuya advocación se halla la co-
fradía ; el propio Sidi-Bu-Yen;in. 
Con este buen Mohammed be hablado yo 
largamente del díscolo Amezzian, que no 
hay que llamar Mizzian, como hacen algu-
nos periódicos. Mizzian ó Mezzian significa 
cu xelha el Bueno. Amezzian- sólo quiere 
decir «el menor de los hermanos» , y corres-
ponde exactamente á la palabn francesa 
cadet. Mohand-el-Amezzian es, con efecto, 
el menor de sus cuatro hermanos. Si fuera 
el mayor se l lamaría Mohammed, t i nom-
bre del falso profeta. En las familias ára-
bes el primer hijo recibe el nombie de Mo-
hammed, como la primera hija el de Fatma 
ó F á t i m a , en aljamiado, nombre de la fa-
mosa sobrina muy amada de oscuro came-
llero g a r b í . 
A este ar t ículo acompañan dos fotogra-
fías: una, de la casa del Amezzian, situada 
en el recodo de la carretera que sube el 
collado de Atlaten en dirección á Ras-el-
Mcdua, y otra, del famoso Zoco-cl-.TIadd" da 
Segangan, al fondo del cual, y sobre una 
verde colina, se ve, á modo de" una alcaza-
ba, la zauía de Bu-Yenan, donde el arisco 
mokaddem, convertido en guerrillero, expl i -
caba á los absortos tolba de RU cofradía las 
ridiculas enseñanzas del zancarrón, de Ma-
liorna. 
tSÍ pape1_ mi l i ta r del Amezzian en la harka 
ha sido siempre el de un s e g u n d ó n , sin 
prestigios. En la campaña anterior, Abd-cl-
Kadder, de Bcni -Oi ikkar , llevó el peso de 
las operaciones. Un la campaña actual es el 
Hach Amar-e l -Kal- luxí quien ha di r ig ide 
los ejércitos rifeños. líl papel del aspirante 
á santón casi se ha reducido á la recogida 
de adeptos, que es su especialidad. En su 
campamento ha funcionado siempre un han* 
derín de enganche contra E s p a ñ a . Este ha 
sido el despreciable papel del Amezzian asv 
tes y después de la guerra en Mo' iüa . 
E L CÚMITRK S A N r i H A K E Z 
POR TRLÉGRAPO 
9 BKRUN i (8,35.)' 
La Stallmann Gazetta publica ua íelcgra-
ma de Londres diciendo que en 1899, §1 ca.u-
ciller Bülow pre tend ió la entrada de Inglate-
rra en la Tr íp l ice . 
U n polí t ico a lemán ha declarado que \ t 
único que ocurr ió fué que Chamberlrun ofre-
ció á Bülow una alianza, sin qne Pecase á 
formalizarse, por no prestar SU autorización 
el Gobierno inglés . 
R E G A L O D E E L D E B A T E 
^ n ^ e i p r ó x i m o mes de Abril con toda publicidad. 
como é s t e dan derecho á un billete pa. a eí sorteo 
de SBOS MIL DUROS, que ha de vsr i f ícarsa I 
Sábado 2 de Diciembre 191U E : L , 
^ño l—Núm. 32. 
m OOLFE EN VASO DE LOS ÁRABES 
PBOHTO HABRA ÜHA BATALLA FORMIDABLE 
LOS TUBGSS RE0Í3EH AUXILIOS 
POR TELÉGRAFO 
¡(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO); 
PARÍS I (19,21.) 
Comunican de Massaaials que durante los 
tíltimos días importantes fuerzas turcas se 
' ' tabían concentrado en Schcik-Said con el 
propósito de intentar un ataque por sorpre-
sa á la costa italiana de Assae á Raheita. 
Numerosos sambouks se reunieron en 
Scheik-Said para trasladar las tropas al otro 
)ado del Estrecho de Babalmandel. Otras 
Juerzas turcas en Moka y en Hodeida, su-
vaudo el conjunto más de 5.000 hombres, 
,on varias piezas de Art i l ler ía de montana. 
Las fuerzas reunidas en Schcik-Said lle-
gaban á -¡.ooo hoynbres. 
Los salientes de aquel sitio estaban igual-
mente dotados de cañones de grueso calibre, 
tuya mis ión era batir los buqties italianos 
que hubieran podido presentarse. 
La acción de los na-víos italianos sobre la 
costa árabe fué suspendida desde el 22 de 
Noviembre hasta el 26 del mismo, á causa 
del viaje dé los Reyes de Inglaterra, que pa-
paban el Mar Rojo en su viaje á la India . 
Esto quiso ser aprovechado por los ára-
bes, como queda demostrado; pero los navios 
italianos, con su constante vigilancia y su 
eficaz cañoneo, desbarataron el plan enemi-
go.—Ha%'a3. 
Ps^&parativos de f u n c i ó n . 
TRÍPOLI I . 
Díccse que los italianos no t a r d a r á n en 
hacer un avance decisivo contra los turcos, 
empleando 30.000 hombres. _ ] 
Algo debe haber de cierto en la noticia, 
pues los turcos redoblan su actividad en los 
trabajos de defensa y fortificación. 
R e f u e r z o s . 
ROMA I (16,25.) 
£1 Correo de Italia publica u n telegrama 
le su corresponsal en Alejandría , según el 
:ual ha pasado la frontera de Egipto la ca-
ravana número 20, portadora de víveres, ar-
pias y municiones para el Ejérc i to turco.. 
Cirenaica y Egipto envían refuerzos conti-
guamente. 
L o eaoie d i ce K u r o p a t k í n e . 
SAN PETERSBURGO I (15.) 
E l general Kuropatkine cree que I ta l ia , 
respetando la paz europea, no l levará la 
guerra á los Balkanes. 
L a g u e r r a en Sos a i r e a . 
CONSTANTINOPLA I (10,35.) 
E l Gobierno ha contratado los servicios de 
dos aviadores extranjeros para que luchen 
con los aviadores italianos en Trípol i . 
Un e n c u e n t r e . 
TRÍPOLI I (15,20.) 
Eos turcos atacaron ayer á una columna 
de Caballería que salió de la ciudad para 
practicar reconocimientos. 
A l fuego de fusil y de cañón que los tur-
cos hacían contestaron los jinetes con sus 
tercerolas, sin retroceder un paso y apeados. 
A l ruido de las descargas acudieron fuer-
r a s IIC l l I i c t U t C l l U , L[Ut- ' l l>-1^l>- ' i l i l l l l » rtJ. Cl lC-
T l i g O . 
Los italianos tuvieron dos heridos. 
F e l i c i t a n d o á Eas t r o p a s . 
TRÍPOLI I (19). 
E l general Canevá ha recibido una carta 
de felicitación del presidente Maicera para 
el Ejérci to de operaciones. 
E l general Canevá ha contestado aírra-
deciendo la atención. 
DEGLAHACIÍÍN DE M. BRIAHQ 
LA DiSOüSiÓtl DEL TRATADO 
LA KABILA ÜE SERAQUA 
POR TELÉGRAEO 
!|DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS I ( I I ) . 
E l presidente del Consejo' ha declarado que 
carece de todo fundamento el rumor que 
átribí iye á Francia la in tención de reál jzaí 
un acto de graves consecuencias para Es-
paña» 
£ 3 Btüokri. 
• PARÍS I (19). 
E l M o k r i ha sido recibido hoy por el pre-
sidente del Consejo de ministros. 
L o s p r o y e c t o s de J a u r é s . 
PARÍS I (20). 
Se da como seguro que el socialista Jau-
rés no pedi rá el aplazamcinto de la discu-
sión del Tratado. 
Lo que dicho diputado quiere es que las 
negociaciones franco-españolas se activen 
mucho, para que cuando en la Cámara fran-
cesa se trate del Convenio franco-alemán, se 
tengan ya algunas noticias de la marcha de 
tales negociaciones. 
E N S U E L O AFKSCAMO 
D e s ó r d e n e e m a S e r a g n a . 
TÁNGER 1. 
Los partidarios del ka íd Ictali-Uddahan 
y los del ka íd Amar Regragni, que aspiran 
á elevar á sus jefes respectivos á la jefatura 
de la kabila de Seragna, han sostenido una 
verdadera batalla, en que ambos bandos tu -
vieron grandes pérd idas . 
Uno de los muertos es un hi jo del ú l t imo 
de los ka ídes citados. 
POR TELÉGRAFO 
CORUÑA I (l4,I0)-
Procedente de la Habana ha llegado hoy á 
este puerto el vapor de la Compañía Trasat-
lántica Alfonso X I I , s in novedad. 
ASAMBLEA DEL MONTEPIO D£ MÉDICOS TITULARES EN EL ANFITEATRO DE SAN GARLOS 
FOTO.AJENJO Y SAUAZAR 
« M a s a s » 
• D O S C O L O S O S 
aterra y üiemama 
POR TELEGRAFO 
( D E NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L o que d ice " T h e G i o b e " . 
LONDRES I (12,15). 
Hablando The Glohe de los esfuerzos que 
liace Alemania por conseguir la superiori-
«lad naval del mundo, dice que el pueblo 
inglés no está dispuesto á la pasividad en 
iesa cuest ión y l legará hasta el sacrificio, si 
fuera necesario, con tal de lograr que Ingla-
terra conserve siempre la supremacía en el 
dominio de los mares. 
E l mismo periódico responde á un colega 
a lemán que pide la retirada de Lloyd Geor-
gc y Edward Grey, diciendo que ambos m i -
nistros son lo suficientemente serios para 
que hasta ellos lleguen ciertos parciales de-
deos, y que el patriotismo inglés es tan gran-
de, que aún habiendo dentro del Reino per-
sonas que desean la caída de los dos perso-
najes, ceder ían en su empeño siempre que 
.se t r á ta ra de no dar gusto á Alemania. 
S a b r é r o t a c i ó n infiernacionaSa 
LONDRES 1 (14). 
E l Economista, que viene hace tiempo 
pretendiendo cesen las relaciones cordiales 
con Francia, propone hoy que, en vez de la 
alianza con dicha nación, se estudie el sis-
tema de u n acuerdo puramente financiero 
| )¿ra bien de los dos países. 
E n Ba M a r i n a i n g l e s a . 
LONDRES I (16,16). 
ScMú ha dicho el jefe del Almirantazgo, 
,Wr. Winstor Churchil!, en un discurso pro-
aínneiado ante la Cámara de los Comunes, 
# d á procederse á una gran variación en el 
hito personal de la Marina, incluyendo a l 
primer lord del Almirantazgo. 
E l cambio pnty-cctadp, s e g ú n el orador, 
t\Q tiene por baso ninguna queja contra el 
gT&'flóiial actual; responde tan sólo al pro-
pósi to de unificarle y facilitar su fuuciona-
Uiiento. | 
' fin de Enero csla?á puesto el plan 
?n práct ica . 
S e g á n manifiesta l o i d Churchii l , el Rey 
d&noce ya eslaí idea y, i'a presta su aproba-
ción. 
4 L a base del proyetfo la componéu los 
Nombramientos siguientes de lords comisa-
rios: 6¡r Francis Eridgcmcn, Pr ínc ipe Luis 
deí Battcabe.-g 35 cnpi táu WiUiams Pakan-
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a c u e s t i ó n r u s o - p e r s a . 
TEHERÁN I (14.) 
Discutido en la Cámara de diputados el 
v l t i m á t u m de Rusia, fué votado y rechaza-
do por la máyofüú 
E n cuanto el minis t ro de Negocios Ex-
tranjeros conoció el resultado de la vota-
ción dimit ió su cargo. 
SAN PETERSBURGO 1 (19.12). 
E l Gobierna lia enviado una orden urgen-
te á los destacamentos concentrados en 
Recht, para que marchen sin m á s aviso so-
bre Teherán . • 
L a M a r i n a f r a n c e s a . 
PARÍS I (3,30-) 
de los nueves acorazados volverán á poner-
se en práctica las redes protectoras sistema 
Bullevant, que hace doce años fueron supri-
midas por considerarlas ineficaces. 
E n e l P a r l a m e n t o c u b a n o . 
HAHANA I . 
E l general José Miguel Gómez, "Presidente 
de la Repúbl ica , ha leído su mensaje en la 
apertura del Congreso. 
En él se dice que en la Repúbl ica hay una 
paz completa, y que las relaciones con las 
potencias extranjeras son cordiales. 
La Placicnda pública, s e g ú n el mensaje, 
alcanza un estado floreciente, pues el comer-
cio ha obtenido este año 10S.006.256 dollars 
de impor tac ión , y 128.548.03S de expor tac ión. 
La cosecha de azúcar será este año de tone-
ladas 1.S00.000. 
L a D e u d a i t a l i a n a . 
ROMA I (10). 
E l d ía 11 del corriente comenzará el pago 
del cupón que vence en 1 de Enero de la 
Deuda consolidada al 3,75 y al 3,50. 
L a g u e r r a en C h i n a . 
LONDRES I . 
Los republicanos chinos se han apodera-
do nuevamente de Hankeu, derrotando á 
los imperiales y causándoles m á s de 300 
muertos. 
Una i n t e r p e l a c i ó n . 
.PARÍS I (19,25). 
E l ministro de Negocios Extranjeros ha 
recibido una carta del diputado M . Damour 
anunciándole una interpelación sobre el re-
levo del cónsul en Cuba y sobre la indem-
nización española á los franceses damnifica-
dos por la guerra colonial española . 
L o s d e m ó c r a t a s f r a n c e s e s . 
PARÍS I (19,35)-
Los diputados que componen la izquierda 
democrát ica parlamentaria tratan de pedir 
la ráp ida discusión del Convenio con Alema-
nia para que comience pronto á surt ir efectos 
en Marruecos. 
Todas las interpelaciones anunciadas al 
Gobierno sobre política exterior se aplazan 
hasta terminar la discusión de dicho1 Conve-
nio. 
S U P R J J ^ I P 
L a s marcas Industriales. 
La Sala tercera del Supremo, al revocar 
una Real orden del ministerio de Fomento, 
ha sentado la doctrina de que el añad i r el 
apellido de u n comerciante á la denomina-
ción genér ica de un producto adoptada 
como marca anteriormente por otro indus-
t r i a l , no puede considerarse como marca 
nueva y distinta con derecho á registro. 
^ D | E N O J A 
Sobre d e p ó s i t o de mujer casada. 
Un señor promovió diligencias para el de-
pósi to de su esposa, con objeto de plantear 
el divorcio. 
La interesada se personó, formulando opo-
sición, y pidiendo que se hiciera contención 
so el expediente. 
E l Juzgado a tendió la pre tens ión con 
arreglo al ar t ícu lo 1.817 de la ley de En-
juiciamiento c i v i l , decretando que continua-
sen personas y cosas en el estado que te-
n í a n . 
De este ú l t imo extremo de la resolución 
apeló el marido, por entender que procedía 
acordar el depósi to. 
E n la Sala primera de lo c i v i l el letrado 
Sr. Paredes sostuvo que 110 debía aplicarse 
el a r t ícu lo mencionado, sino los preceptos 
especiales relativos al depósi to . 
E l Sr. Alvarez. Arranz* en nombre de la 
esposa, alegó que no existe incompatibilidad 
en el ar t ículo en cuest ión y los preceptos 
dichos. 
Sentencia confirmada. 
La Sala segunda de lo c iv i l ha confirma-
do la sentencia dictada por el Juzgado de 
Palacio declarando rico al hi jo de un popu-
lar actor que actualmente se encuentra en 
América , para l i t igar con los obligacionistas 
entre el ar t ículo cu cuestión y los preceptos 
La» gall inejas. 
Una frutera de la calle de Miguel Seryet 
tomó ayer tarde asiento en el duro banquillo 
de la vSección segunda. 
La causa de su presencia ante los señores 
magistrados fué objeto de discrepancias. 
Según el fiscal, Andrea, al encaminarse 
á la "fuente el 3 de Enero ú l t imo , se encon-
t ró á la n iña Hi la r ia Olmedo, y la acari-
ció dándole u n golpe en la frente con el 
cán ta ro . 
De resultas de la contus ión estuvo la mu-
chacha sesenta y cinco d ía s enferma. 
La procesada, en cambio, atribuye á un 
nial querer sus andanzas judiciales. 
L a madre de la chiquil la era propietaria 
de u n puesto de gallinejas, y .guardaba, por 
lo visto, tan pocas consideraciones á la se-
ñora higiene, que u n diario llegó á publi-
car unas l íneas formulando la denuncia. 
Las autoridades decomisaron las galline-
jas y cerraron el establecimiento. 
La perjudicada a t r ibuyó el suetto perio-
díst ico á un soplo de la Andrea, y entre am* 
bas surg ió una enemistad irreductible. 
La prueba testifical no arrojó luz sobre el 
caso. 
U n guardia que compareció se l imitó á 
decir que un dia, al dar la vuelta á la man-
zana, observó que una mujer pegaba á una 
chicuela. A lgún tiempo después oyó co-
mentar á unas comadres el hecho de autos, 
y se acordó del que hab ía presenciado, sin 
que pudiera asegurar si la procesada fué 
la autora de aquellos malos tratos. 
Desde tan distintos puntos de vista se ba-
tieron el representante de la ley y el defen-
sor, Sr. Perosterena. 
E l primero sostuvo la existencia de u n de-
l i to de lesiones graves, con la pena de u n 
año y un día de pr is ión correccional, y el 
segundo, en un buen informe, negó la part i-
cipación de su patrocinada en el suceso, p i -
diendo que se la absolviera. 
DE L A C A S A R E A L 
Hoy es esperada en Madrid la condesa de 
Pa r í s , que se hospedará en e l palacio de sus 
hijos, los Infantes Doña Luisa y Don Carlos. 
—Esta tarde dará comienzo en el Regio 
Alcázar el reparto de lotes del Ropero de 
San ía Victoria , y cuyo acto lo pres id i rá Su 
Majestad la Reina. 
—Ayer, á las seis de la tarde, sal ió Su 
Majestad el Rey de Santa Cruz de Múdela , 
acompañado de su séqui to y de todos los 
invitados á la cacería celebrada en aquella 
magnífica residencia. 
E l n ú m e r o de las piezas cobradas por cada 
tirador ha sido el siguiente: 
S. M . el Rey, 255; m a r q u é s de Viana,,39; 
conde de Maceda, 54; m a r q u é s de V i l l a v i -
ciosa, 107; Isidoro Urzáiz , 71; duque de 
1 arancón, 100; duque de San Pedro, 67 ¡ 
m a r q u é s de Nájera, 102; marqués de Ivan-
rey, 110; conde de Romanones, 87; conde 
de Gavia, 91; guardas, 52. Total , 1.135. 
TÚNICO PODEROSO, FORTIFICANTE ENÉRGICO, APERITIVO EXCELENTE 
A DASE DE QU1HA, KOLA, ACAHTHEA VIRIUS, ^ E Z V Ó M l f A ^ f O S f A T O S 
.J^rpgQÍñoos resultados cu 3 as Couvnleconcias,Dobilidad3 A t o n í a nerviosa é Inapencia 
DÉ VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
DEPÓSITO KX MADRID: P^a.r .Z, I t A R T Í J Í tEf.ASCO y ¿ > y SIIRTÍN Y DURAN 
La m á x i m a en Madrid ha sido de 14 gra-
dos, y la mín ima , dé 4. 
E n el resto de la Penínsu la la m á x i m a , 
de 24 grados, se regis t ró en Murcia, y la 
m í n i m a , de dos grados bajo cero, en A v i -
la y h é t n . 
É l barómet ro marca 709 i i ím.—Variable. 
E L D E C U R S O DE SIR GREY 
Opiniones y comenta r ios . 
E N I N G L A T E R R A .—La Prensa está casi 
u n á n i m e en aprobar el discurso de sir Ed-
ward Grey, del cual hace resaltar la franque-
za y la claridad. 
E l Standart teme que este discurso sea re-
cibido con frialdad en Alemania, pero espera 
que la gente sensata de esta nación no verá 
en ello motivos de alarma. 
E l Dai ly Graphic estima que sir Edward 
Grey habló como en su sitio lo hubiera he-
cho cualquier otro inglés moderado y pa-
triota. E l ministro ing lés ha contribuido en 
la medida de lo posible á mejorar las relacio-
nes con Alemania. 
E l Morning Post escribe: Tanto por su sus-
tancia como por su tono, el discurso de sir 
Edward Grey t e n d r á la aprobación de la 
gran masa de sus compatriotas. 
Bl_Times, á la.plena aprobación del discur-
so añade una nota de gran cortesía para con 
Alemania, nota característ ica del discurso de 
Mr . Asqui th . 
E l Dai ly Ma i l desea que las declaraciones 
del Gabinete ing lés sean acogidas favora-
blemente en Berl ín . Espera que las invi ta-
ciones amistosas y conciliadoras de sir Ed-
ward Grey serán acogidas en Alemania con 
el mismo espí r i tu que han sido' hechas.. Si 
han sido recibidas as í , una era nueva, hab rá 
comenzado en las relaciones de los dos pue-
blos. 
Sólo el Da i ly New da una nota discordan-
te. E l órgano radical recrimina sobre los de-
talles danos por sir Edward Grey en su narra-
c i ó n de los cambios de impresiones anglo-
alemanas, y defiende la teoría del splendid 
solment, atacada por el secretario de Estado, 
é imputa los fracasos de la diplomacia ingle-
sa desde siete años al hecho de que Inglaterra 
t r a í a las manos atadas por los Tratados. 
E X A L E M A N I A . — B n las calles de B e r l í n 
aiscnmiye por centenares un extraonnna-
rio del BerUner L o k a l Anzeiger contenien-
do los discursos de Grcj ' y de Asqui th . ¿ E s 
la paz, es la guerra ?—decían todos.—No es 
la paz n i la guerra, es el statu qtio. Tal es la 
primera impres ión, que es la buena. 
La Gaceta de Colonia, la Gaceta de Voss, 
el Correo de la Bolsa y Taeglische Runds-
chan reclaman explicaciones del secretario 
de Estado, Kiderleu Waechter, y esperan 
que les debates del Reichstag ac lararán la 
si tuación sobre las relaciones entre Inglate-
rra y Alemania. 
E N F R A N C I A . — E l F í g a r o : ¿ E s pacífico 
el discurso de sir Edward Grey?—Segura-
mente.—¿ Es cortés para con Alemania ? 
—No lo dude usted.—¿ Es afectuoso para con 
Francia ?—Seguramente. Pero, ante todo, por 
encima de todo, es ing lés , exclusivamente in -
glés , noblemente ing lés , violentamente i n -
glés , y nadie puede ser n i sorprendido, n i 
desengañado , n i inquietado. 
La Republique Frangaise dice en su con-
junto, el discurso del ministro ing lés es pací-
fico. Reivindica enérg icamente para I n -
glaterra el derecho de ser mirada y tra-
tada como una gran nación que no pa-
rece haber entrevisto el arreglo tranco-espa-
ñol. Afirma una vez m á s la fidelidad de I n -
glaterra á la entente cordiale. 
Los d e m á s periódicos franceses comentan 
con grau satisfacción el famoso discurso. 
CAMINOS V E C I N A L E S 
Por Real orden del ministerio de Fomen-
to sê  dispone que se ejecuten por adminis-
tración las obras de los caminos vecina-
les pertenecientes á los contratos celebrados 
con las Diputac íonos provinciales que á con-
t inuac ión se expresan: 
Provincia de La Coruña.—Muros á Lou-
ro, 54.061,68 pesetas. ; 
Provincia de Lér ida .—De la carretera de 
Lér ida á Tarragona, en Juneda, á la de Mo-
llerusa á F l i x , en Castelldans, 35.452,14 pe-
setas. 
Provincia de Oinedo.—Villanueva de Os-
eos á la Garganta, pesetas 56.622,44. 
Santa Marta del Pedrero de T u ñ a á la ca-
rretera de Florida á Cornellana, 44.0x0.82 
pesetas. 
De la carretera de Campomanes a l puerto 
de la Cubilla á Zurera, 26.705,71. 
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os grandes 
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. UH NÍIE^O TEMPLO 
POR TEIvÉGRArO 
(D¿ NüKSTRO SKRVICIO EXCLUSIVO) 
j S s a s a í í ó Ea h u o J í j a ? 
BILBAO I (21,10). 
Ha terminado la agitación escolar, resta-
bleciéndose la normalidad. 
Esta mañana han acudido á las aulas los 
estudiantes de la Facultad de Derecho, los 
del Inst i tuto v los de las Escuelas de Co-
me: c ió 'Espec ia l de ingenieros industriales. 
Una Comisión fué al Gobierno c iv i l , co-
municando es'tc acuerdo al gobernador, de 
cuyos labios "escucharon frases de elogio. 
TeSegrassia á C a s í a S c j a s . 
BrnnAo 1 (21,25). 
Los alumnos de la Escuela de Comercio 
han dir igido un telegrama al jefe del Go-
bierno interesando la favorable resolución 
del asunto referente á la suspens ión de So-
ciedades anón imas . 
E l J e r e z y i o s fondos pcov inc iaSos . 
BIJ-HAO 1 (21,40). 
En la sesión que ha celebrado hoy la D i -
putac ión provincial promovióse un ruidoso 
incidente, provocado por la denuncia he-
cha por un diputado afirmando que se ha-
bían conprado botellas de Jerez con cargo 
á los fondos provinciales. 
E l presidente, Sr. Olavarrietn, negó la ve-
racidad del hecho denunciado, diciendo que 
las citadas botellas las pagó de su bolsillo. 
E s c á n d a l o en o! Ayuntamiento , i n t e n -
to de a g r e s i ó n . 
B l L U A O I (22,15). 
En el Ayuntamiento, y durante la .sesión 
municipal , se produjo un formidable escán-
dalo. 
Un socialista qne se hallaba presenciando 
la sesión en la t r ibum' pública in tentó agre-
dir al cbncfejíü r ep^ j i canb Sr. López, por 
En el palacio 
e n e ra I i d a 
catalana. 
POR TliLÉGRAPO 
(DR NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Llegada dcü ona!bajador da ¿U-assia;-^ 
BARCELONA 1 (20,30). 
personal ida. colonia alemana. 
A c o m p a ñ a d o por el c ó n s u l d i ó un lar™ 
paseo por la p o b l a c i ó n . A 
E l gobernador c i v i l . S r . P u l i d a , y d iefí 
superior de Po l i c ía han dejado tarjeta 
el hotel donde se hospeda, porque ' e l cm 
de Guillermo I I no cin-recibo vi. 
P A R A E L L A S . . . 
bajador 
sitas. 
• E l p r ó x i m o lunes marchará á Alema 
nia. 
L a manoomumdadM 
BARCELONA I (20,50). 
Han llegado muchos senadores, diputadóf 
á Cortes y provinciales, y los presidentes 
de las Diputaciones de Lérida, Gerona t 
Tarragona, para asistir á la Asamblea qm 
se celebrará m a ñ a n a al medio día en el m. 
lacio de la Generalidad catalana. ' 
E l objeto de dicha Asamblea es el de re 
cabar el apoyo de los representantes de Ca, 
t a luña en las Cortes para la aprobaciót 
de la mancomunidad catalana. 
E l acto será secreto, y al terminar se fa 
ed i t a rá una Nota oficiosa á la Prensa. 
Los senadores y diputados lenonxistas IIQ 
concurr i rán á la Asamblea por no estar con. 
formes con el proj^ecto. 
Una 
y representantes de los Ayuntamientos v 
Corporaciones polí t icas irá en la semana 
próx ima á Madrid para trabajar cerca del 
Gobierno cine sean ley á la mayor brevedad 
las bases de la mancomunidad. 
H o m e n a j e a l doc tor C o p t e j ó n . 
BARCELONA I (21,15). 
La Comisión provincial de Instrucción nú, 
bliea ha iniciado un homenaje á la meino-
( n a del sabio y virtuoso canónigo docto'' 
Cortejon, recientemente fallecido.' 
| E l Ins t i tu to N a c i o n a l de P r e v i s i ó n n 
BARCELONA I (21,35). 
La Caja de pensiones para la vejez del 
Inst i tuto Nacional de Previsión está oiga* 
, nizaudo la reun ión que anualmente cele-
bra. 
E n el presente de 1911 dicha reunión s« 
celebrara en Barcelona y dentro de este mes 
U n a d e n u n c i a . 
BARCELONA I (22,20). 
La Junta de Protección á la Infancia 
, , , , - ^ que sé 
nace sa l ir todas las noches al escenario del 
teatro de Apolo. 
E l jefe de Policía interv endrá en el asunto. 
BARCELONA I (23.40).-! 
Ha salido para Juadrid el embajador M 
I n g r l a U M i a e n J i s p r i f i a . 
E n el Consulado de Alemania se ha 
bracio esta « o é l i e un bannnete en hon< 
Pr inc ipe de Kat ibor . 
ee/e-' 
r del 
EXPÜOACION DEL FIQÜRÍM 
Ofrecsmcs á nuestras lectoras un mcdslo ¿B 
bolso 6 sr.co r!e mano, que está «a la ú l t i m a » 
on Par í s . Sirve para calle y teatro. Tiene 
cierre de plata y cordón y flecos de ssda negra. 
E n el interior lleva una polvcrila. un espejo 
biselado y un tarjetero. Puede hacerse en aeda 
6 en terciopelo i n d i ? í i r i t a m e n t s , y los modelos 
de lujo tienen la armadura m e t á l i c a d oro. 
% 
JUAN E S P A Ñ O L — Q u e la batlna te la na dado para que eches una firmiía.., 
E L M O R O , . . , B i e n j sidi; ¿ t e m e s que te dé con olla on ios nudillos? 
negarse á firmar el informe del socialista 
Perezagua pidiendo la ninnicipal ización de 
los servicios del Matadero. 
Un cnitín. 
BlLRAO I (22,45). 
E l m i t i n que so ha celebrado en la Casa 
del Pueblo para pedir la libertad de los pre-
sos de Larri l laga ha resultado un comple-
t í s imo fracaso. 
Se dirigieron ataques al Gobierno, pro-
testando de la conducta que sigue con las 
.Sociedades de resistencia. 
También se pidió que los procesados de 
Cullera sean juzgados por la jur isdicción ci-
v i l . 
H u e v a t e m p ü o » 
BILBAO I (23,10), 
Con asistencia del excelent ís imo iseñor 
Obispo de la diócesis se ha celebrado el acto 
de colocar la primera piedra del nuevo tem-
plo de la Sagrada Famil ia , en el barrio obre-
ro de ü riba n i . 
¡"STa l l e g a r o n ! 
Anoche, en el ráp ido , regresaron de .Sevi-
l la e l empresario del circo taurino madrile-
ñ o , D . Indalecio Mosquera, y su represen-
tante, D . Manuel Retana. 
En la hermosa ciudad del Betis deja u l -
timado el empresario madr i l eño todo lo 
referente á los cornúpetos que se han de l i -
diar en las corridas que organice en la pró-
x ima temporada. 
Ahora, en Madrid, da rá D . Indalecio los 
úl t imos toques al cartel de abono, y dentro 
de muy poco tiempo, si le da la reverendís i-
ma gana, puede fijar en las esquinas el car-
tel de abono del año p róx imo , con todos los 
nombres de los toreros qüe ÍA\ el mismo han 
de figurar y e l de los ^íTáttleros que en-
v ia rán reses para dicho.í coíTÍdas. 
+ 
Para D. Rafael González.—Madrid. 
Lo único que por ahora puedo contestar-
le es lo siguiente: 
Ricardo Torres, Bombita, y Manuel Torres, 
Bombita Chico, figurarán en e l cartel de 
abono de 1912. .Gracias por- sus frases de in -
merecido elogio, y mande lo que guste sin 
temor á causarnos molestias, pues por el 
contrario, tenemos mucho gusto en se i f i r á 
tan buen amigo y aficionado. 
DON S I L V E R I Q 
Publicados ó no, no se devuelven originales 
Los que envíen original sin contratar antes con 
la Empresa del periódico, se entiende que suplican 
la inserción g^atUta, 
ame 
cCÓ2r.o o r i e n t a n e n e l espacio lo i 
a v i a d o r e s ? L o que d i c e L a t h a m . Lo 
q u e o p i n a V e d r i n e s . 
Indudablemente, parece difícil, á primeR 
ra vista, orientarse volando á trescientos 
o cuatrocientos metros de altura, y no es-
solo que lo parezca, sino que... lo 03, 
¿ Lomo indicar á los pilotos el sitio sobro 
el cual VÍJU volando en u n momento ciado?, 
¿ L o m o jalonar, por decirlo así, los carai' 
nos en el aire, que no los tiene? 
A esto responden los grandes pilotos aé-
reos en forma distinta, y no muy seguros 
de resolver el problema. 
Latham dice que con tiempo claro se 
orienta por la carta y la brújula . Con bru-
ma, y conociendo bien la topografía del te-
rreno, es relativamente fácil orientarse. 
En cambio, esa misma niebla en el mar 
expone al aviador á una deriva imprevista, 
ocasionada por un golpe de viento qilti 
determine un accidente mortal. Latham croA 
que se facil i taría ' much í s imo la aviación 
practica con señales , puesto que todo pilo-
to distingue perfectamente á la altura mo-
día del vuelo en ruta el nombre de una ciu-
dad ó de una región escrito en letras do á 
metro p róx imamen te , y como es lógico, en 
un plano horizontal. Hay un inconveniente, 
dice el gran piloto francés, y es que la nie-
ve tape esas letras; pero á esto se puedr 
contestar con una pregunta: ¿Quién vucb 
nevando? Y tiene razón. 
Vedrines, conocido nuestro como vence» 
dor de la carrera Par ís-Madrid , es un prodil 
gio para orientarse. No ha hecho estudios 
serios; es un mecánico aventajado, sencilla-
mente, y por una facultad espccialísima, se 
orienta aá ojo» en el aire, y así, el circuito 
europeo y el de Inglaterra. Hay algo de 
maravilloso en este hombre, que realiza vue-
los admirables, y ¡110 usa la brújula 
nada! Dice que es ya cuestión de hábito i 
se orienta por el sólo golpe de vista. Paj» 
los otros aviadores, opina que debían ¿le re-
formarse las cartas de aviación, detalláiKlQ/ 
las m á s y dividiéndolas en trayectos recti-
l íneos, con su numerac ión correspondiente. 
Así, dice Vedrines que podrían los pilotos 
que no poseen su privilegiado método M\ 
t u ral de orientación conocer al segundo la 
dirección que llevaban. 
Por i i l t imo , otro aviador conocidísimo, 
GarroS, hablando sobre el misino tema, opjí 
na, como Latham, que se deben colocar grafc 
des letreros-{niías en planos horizoutalitfi 
aunque es fácil, manteniendo el vuelo », 
una regular altura, dis t inguir las carretenw 
y las líneas férreas, que s<?u la meior rete* 
renda para el piloto. De todos moaos, Ga* 
nos opina que sobre las cartas y las seña-
les es preciso que el aviador posea una Qiei"' 
ta facilidad para orientarse, que s^lo sft ny-' 
quiere con la costumbre, ó lo quo es lo 
mo, volando mucho. 
Lo más sensible es que por lograr cSu 
«golpe de vis ta» , y antes de poseerlo, el 
piloto se pierda en el aire, se aturda y Se 
rompa la crisma, que pudiera ocurrir.,. ' 
MISTER B L A V 
OPOSICIONES A LA JUOÍCATURA 
En la reunión celebrada ayer t&ide Vo-
el Tribunal de oposiciones á la JudloafcnJ'i'i 
se acordó dar comleaiio á los «jejeioics cu 
los primeros d í a s d d raes de Febrero y 
cluir á los opositores qtiQ no iuayan cutnpUoA 
lós ve in t i t rés anos efl, ja íecíia cu qua éqUfa 
líos p i f i e n , . 
V 
Ano L-Núm.32» Sábado 2 de Diciembre 19! L 
La Sesión oelebrada a5'er por el Munic i -
pio madri leño lia sido de lo m á s borras-
coso que imaginarse puede. Nadie, abso-
lutamente nadie podrá presumirse que en 
medio del ambiente plácido é insulso en 
que se deslizaba la sesión había de sur-
gir una manifestación tan rotunda, tan ca-
tegórica, y que por su índole hab ía de pro-
ducir necesariamente un c&cándalo enor-
me. , . . , 
A las diez y media en punto declara 
abierta la sesión el Sr. Francos Rodrigue/., 
xm bastante, número de concejales. 
' Después de leída y aprobada el acta del 
anterior, se aprueban varios d ic támenes , uno 
de los cuales se refiere á una moción de la 
Alcaldía-presidencia, en la que se propone 
la interposición de recurso de alzada contra 
el cupo de contingente provincial para el 
año de 1912. 
KUsegos y p rogun iaas . 
IvI Sr. Catalina hace una larga historia de 
la reorgani/.ación del Cuerpo de vigilantes 
sanitarios para susti tuir á los antiguos con-
sumeros, y entre otro gran escándalo, for-
mula la siguiente denuncia: 
La Cooperativa de los ferrocarriles de Ma-
dr id á Zaragoza y á Alicante ha introducido 
carnes frescas y saladas, cuyos derechos im-
portan unas 1.529 pesetas, que esa Compañía 
ha satisfecho, según consta en un documento 
de su director, y sin embargo, en las arcas 
municipales no ha ingresado n i una sola 
peseta por este concepto. 
—Dejo á la consideración de los señores 
concejales la gravedad de mi denuncia, y 
pido al alcalde la suspens ión inmediata de 
los jefes de servicio que hayan hecho esa 
ocultación. 
E l Sr. Francos RodrÍQuez le manifiesta 
aumento, añadiendo que tiene convenido con ^ Sr Cataiilia agradece la ges t ión del 
el Gobierno arreglar este asunto en seguKla. alcalde) insistiendo una vez m á s en la im-
Y sin n i n g ú n incidente se entra en el ur - p j . ^ u c i a ^ resulta del nombramiento de 
den del día. . . ¡estos funcionarios, algunos de los cuales 
• A l discutirse una moción proponiendo la | son contertuiios del alcalde, 
reorganización del servicio de recauclacion 1 Entre ]os Sres Cataljna y Mar t ín Pinda^ 
.voluntaria y ejecutiva de los arbitrios e im-1 flo se cntabla i m vivo diálogo, imponiendo 
puestos municipales e invest igación del ar-, ]a campan¡1]a presidencial silencio al señor 
bi tr io sobre los inquilinatos, se produce un . phulad0i Cüll tal motivo vueiVe á reprodu-
ligero alboroto. . I cirse el alboroto. 
E l Sr. Catalina dice que lo que es nece-
sario hacer antes que nada es reorgani-
zar y atajar con mano dura l a . anarqu ía que 
reina en el Ayuntamiento'. 
•  Le interrumpen varios concejales.^ 
Con este motivo se produce un viv ís imo in -
cidente, unes tercian en el alboroto casi todos 
los concejales. 
E l Sr. Nicoli t ambién denuncia el mal es-
tado de la calle del Pacífico, lo cual or ig i -
na graves perjuicios á los carreteros y á los 
industriales. 
E l alcalde reconoce la justa queja del se-
ño r Nicol i y promete ver el medio de evi-
tarlo. 
• , E l m a r q u é s de Morella pide tanteen el re-
Restablecido el silencio, el seno, alcalde b ^ d ¿ o n * lamenta de la 
rocura aplacar los án imos , P/^Po ^ndo q i e cantidad consignada para obras nue-pr.-
dicha moción sea estudiada de nuevo por la 
Comisión correspondiente, acordándose al 
cabo que sea retirado el dictamen. 
Sin ninguna clase de discusión se aprue-
ban varios dic támenes de escaso in terés . 
Se presentan varias proposiciones, que son 
tomadas en consideración, dándose , acto se-
guido, lectura de otra del Sr. Uceda, para 
r  
vas en el p róx imo presupuesto. 
Y después de varios ruegos de escaso i n -
terés , se levanta la sesión. 
L o que d i ce e3 s iücaSds . 
En la entrevista que el Sr. Francos Rodrí-
guez tuvo con los periodistas una vez ter-
minada la sesión, ha manifestado su deci-
vengan los Tribunales. 
Se da por seguro una reunión de tenien-
tes de alcalde para ver la actitud que ha 
de seguirse ante la denuncia del Sr. Ba-
rr io. 
C O N S P I R A D O R A S E S I N A D O 
POR TELÉGRAFO 
(DR NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
TEHERÁN I (22,15). 
E l ex gobernador de Fars, sospechoso de 
conspirar con Sipahaar en favor del resta-
blecimiento del antiguo Shah, ha sido ase-
sinado esta m a ñ a n a . 
que se adopten disposiciones relativas al j dido propósi to de que en el asunto inter-
precio y venta de pan. 
Se levanta su autor para apoyarla, diciendo 
que no es la vez primera que ya se ha d i r i -
gido el alcalde para pedirle explicaciones 
acerca de la manera de abaratar el pan, toda 
vez que, á pesar de haber bajado el precio 
de las harinas en u n 25 por 100, és te sigue 
expendiéndose al mismo precio, añad iendo 
que nuevamente se dirige al alcalde para que 
le explicjue la causa que lo motiva. 
Habla después del repeso, y dice que hay 
algunos tenientes de alcalde que no demues-
tran el celo necesario á esta función fiscali-
zadora, y que debe pasarse el tanto de cul-
pa á los Tribunales, contra los industria-
les que abusan del públ ico. 
Aprovecha esta ocasión el Sr. Francos Ro-
dr íguez para hacer constar que este asunto 
le tiene preocupado constantemente ; da cuen-
ta de los diferentes precios que tienen las 
harinas, según su procedencia, y termina 
diciendo que el precio del pan se halla bien ^ 
regulado, aunque reconoce que á la Junta re-
guladora es necesario aportarla otros elemen-
tos para que su gestión resulte m á s prove-
chosa para el vecindario. 
E l Sr. Gaicía Molinas se adhiere á lo ma-
nifestado por el alelado; culpa al vecindario 
por su indolencia, pues esto no sirve sino 
para fomentar los abusos de los panaderos, y 
termina protestando, á nombre de todos los 
tenientes de alcalde de la censura que para i Fondos públicos.-Intonor 4 0/0 cent. . 
ellos envuelve la proposición del Sr. Uceda. I "em fin dennos 
m sr. " a m o di<£ efe muchos tenientes de I SStSi.K'SS:::::::::::::::::::::::::::::: 
alcalde no ponen, todo el celo que es debí- ifo^i 5 Q/O 
D E C A N A L E J A S A GALDÓ8 
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;do para evitar la falta de peso del pan, y 1 Cédulas B. Hipot." do España 4 0/0...| 191,95 000,00 
contestando el alcalde, manifiesta que las I Oblijí. municipales por Resultas 4 0/0. 
tahonas emplean en cada hornada tres par- j Id. 1908 liq. Deudas y Obras 4 1/2 0/0. 
tes de harina inferior y una de superior. ' 
lo que permite hacer un promedio aproxi-
mado del precio de la harina empleada para 
hallar justificada la baja del pan. 
Obl¡oac¡ones.-C. E. M. Tracción o 0/0 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladohd á Ariza 5 0/0... 
Comp.* Madrileña Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
Sdad. G. Azucarera de España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
E l concejal socialista se para unos instan- Acciones.-Banco Hispano - Americano 
tes en su peroración, y después , con voz 
D e n u n c i a e s c a n d a l o s a . 
clara, enérgica, vibrante, añade que todo el 
nuindo sabe que los panaderos de Madrid 10-
oan descaradamente á la vista de las auto-
ridades. 1 Por qué ? 
Tin proiongado murmullo sale de todos los 
labios, y ante g rad í s ima expectac ión, 
agrega: 
¿ Por qué ? Pues por la sencil l ís ima razón 
•tic que los panaderos entregan 1.000 pese-
tas mensuales á los tenientes de alcalde y 
ú los secretarios de las Tenencias de Alcal-
•úía. 
Imposible sería referir el efecto produ-
cido por estas palabras. Fuertes cam-
panillazos, voces, gritos, imprecaciones, todo 
/•so se oía al mismo tiempo, ofreciendo u n 
cuadro verdaderamente aterrador. 
—Las declaraciones del Sr. Barrio consta-
ban en acta—dice el alcalde. 
—¡Que consten!—replica el Sr. Barrio. 
— i Eso es mentira! 
. —¡Semejante calumnia no puede tole-
tarso ! • 
—¡Bas.ta, basta ! 
— ¿ D e dónde han salido tan graves acusa-
Cienes? 
— ¡Del arroyo y del Ayuntamiento! — 
Restablecida la calma, él Sr. Barrio con-
fcnúa. 
1 —Yo digo que hay tenientes de alcalde 
dignís imos é incapaces de que les alcancen 
'estos rumores públ icos. 
Muchas voces: ¡Todos , todos! 
—Está bien; todos. Pero, ¿ n o hay^emplea-
dor qúe reciben el dinero y avisan á los pa-
naderos el día y hora en que se ha de veri-
lear el repeso? 
—¡ Nombres, nombres!—gritan algunos, 
fe FU Sr- Barrio insiste en lo que ya ha ma-
nifestado, y añade que no es en la calle don-
-de únicamente lo ha oído, sino hasta en el 
proino^ Ayuntamiento. 
. F l Sr. García Molinas rechaza las acusa-
ciones, y pide que manifieste los nombres. 
(.'e nuevo vuelve á reproducirse el escán-
^ • - ^ y el Sr. Buendía manifiesta que la 
coiulucta de los tenientes de alcalde es de 
«pnrados caballeros. 
•También rechaza enérgicamente las acu-
saciones el Sr. Gayo, pidiendo que se haga 
Wua copia autorizada del acta de la sesión. 
Pava así poder llevar á los Tribunales al se-
^or Barrio. 
Hablan otros concejales, manifestando 
f*n^j"inemeiite su iudiguación. 
, -til Sr. Dicenta dice que de los cargos de 
•uno y otro, deduce que los tenientes de al-
, lu"iea han cumplido a i cumplen con 
Su deber. 
Jú Sr. Aragón reconoce que se roba en el 
E^so, y hace una larga disertación eucami-
jnacla a demostrar que el teniente de alcal-
gl? siempre cumple con su deber 
L>lfSlere-n fus ^ i í e s t á c i o u e s el señor 
fo ií,' i0^'"110/ '}10 10 cll,c ha manifestado fo sostendrá en todas partes. 
W t i s \ f e i S n . Í Ó U del Sr- Uceda es t o ^ * ™ 
•V t enn inadó este iucideute, se entra en 
Idem de Espafia 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem do Gijón 
Idem Español de Crédito 
Idem Español del Río do la Plata 
Idem Central Mexicano 
TJnión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacos... 
S. G. Azucarera España, Preferentes. 
Idem, Ordinarias 
Azufrera del Coto de Hollín 
Sociedad Electricidad de Chamberí... 
Idom de id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norto de España 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Comp.* Elcc. Madrileña de Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 
Altoa Hornos de Bilbao 
EE\3 E L J U Z G A D O D E GUARDIA 
82,001 81,50 
88,00 ¡000,00 
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C A M B I O J i S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 106,30; Londres, 00,00; Berlín, 134,25. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior 4 por 100 contado, 85,95; ídem fin do 
mes, 86,07; ídem fin próximo, 85,95; Amortizablo 
5 por 100, 101,10; Acciones ferrocarril Norte do Es-
paña. 96,15; ídem Madrid íi Zaragoza y Alicante, 
94,80; ídem Orense á Vigo, 19,35, 
B O L S A D E B I L B A O 
Interior 4 por 100, 8G,00;. Crédito Minero, 485,00; 
Altos Hornos, 285,00; Sociedad Naviera Sota Az-
nar, inJ;50; Papelera Española, 60,00. 
B O L S A D E P A R I S 
BxUSfcr español 4 por 100, 95,07; Renta francesa 
3 por 100, 95.67; Acciones Ríotinto, 1.786,00; ídem 
Banco Nacional do México, 1.011,00; ídem Banco 
de Londres y México, 605,00; ídem Banco Central 
Moxiorfio, 445.00; ídem Banco Español del Río 
de la Plata, 458,00; ídem ferrocarril del Norte do 
España, 423,00; ídem ferrocarril de Madrid ü Zara-
goza y Alicante, 417,00; ídem Crédit Lyonnaia, 
1.530,0»; ídem .Comp. Nat. d'Escpte. París, 940,00. 
' f ' O L S A D E L O N D R E S 
ExteSbr español 4 por 100, 98,00; Consolidado 
inglés 2 1/2 por 100, 78,48; Renta alemana 8 por 
100, 81,25; Brasil 1889 4 por 100, 87,25; ídem 1895 
5 por 100, 102,25; Uruguay 3 1/2 por 100, 74,25; 
Mexicano 1899 5 por 100, 101,25; Plata en barras, 
onza Stand, 25,56; Cobre, 59,18. 
B O L S A D E M É X I C O 
•Acciones Banco Nacional do México, 403,00; ídem 
Banco de Londres y México, 241.00; ídem Banco 
Central Mexicano, 177,00; ídem Banco Oriental do 
México, 141,00; ídem Descuento español, 115,00; 
Banco Mercantil Monterrey, 136,00; ídem Banco 
.Mercantil Yoracruz, 152,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco de la Provincia, 193,00 Bonos 
hipolocario ídem id. G por 100 , 97,00. 
E n contestación á .la carta que le di r ig ió 
la conjunción republicano-socialista, el se-
ñor Canalejas ha dir igido ayer al vSr. Galdós 
la siguiente: 
«Exciuo. Sr. D. Benito Pérez Galdós. 
M u y s e ñ o r m í o : R e c i b í anoche y me 
apresuro á contestar hoy la atenta carta 
que sc^ha servido d i r i g i rme en nombre del 
Comité nacional ejecutivo de la conjun-
ción republicano-socialista. 
Ante^ todo, c ú m p l e m e recordarle que en 
estos d ía s de p e r s e c u c i ó n s i s t e m á t i c a todos 
los periódicos adversarios del r é g i m e n mo-
nárquico ó desafectos á la dinastía goza-
ron , 110 sólo de aquella soberana Uber i a i 
del pensamiento por usted invocada, sino 
de tolerancias en otros países nunca con-
sentidas. 
Nada tiene que ver con los postulados 
de Ja c iv i l izac ión c o n t e m p o r á n e a el des-
enfreno de un exiguo número dô  periódi-
cos, cuyos incalificables escritos segura-
mente 110 merecerían la indulgencia de 
usted si los conociese. 
E n cuanto á las supuestas recogidas i le -
gales, conste que ni en un solo caso dejó 
de precederlas un arito jiiflicial. 
Respecto á la a rbi t rar ia p e r s e c u c i ó n de 
Sociedades obreras, ninguna hállase some-
tida á limitaciones, como no sea por man-
dato fundado de los Tribunales, é implica 
notoria incongruencia invocar oficios tan 
nobles como el de contribuir al progreso 
material y moral de las clases obreras,, 
cuando lo que los Tribunales persiguen es 
el ilícito propósito de explotar la buena fe 
del proletariado español, induciéndole á 
que en amigable consorcio con revolucia-
narios extranjeros, paralice el servicio de 
los ferrocarriles, prive de luz, agua y pan 
á las grandes urbes, coarte por la violen-
cia la libertad del trabajo, impida las cou-
ceniraciones militares, esgrima armas con-
tra la fuerza política, sin omitir incendios, 
asaltos y saqueos de edificios oficiales ó 
particulares, y el asesinato de modestos 
ciudadanos que, constituidos en autoridad, 
perecieron mártires del deber. Asociacio-
nes que eso promovieron en Septiembre 
último, mal podrían sustraerse á ia acción 
de los Tribunales, por remiso que el Poder 
público estuviera en el cumplimiento de 
sus primarias obligaciones. 
Ni un sólo ciudadano sufre pena de ex-
trañamiento ó destierro; cada día obtienen 
su libertad provisional personas complica-
das en el último movimiento revoluciona-
rio; la inmensa mayoría de los periódicos 
sustenta sus opiniones sin el menor obs-
táculo; surgen nuevas Asociaciones obre-
ras, que trabajando por el mejoramiento 
del proletariado consiguen el aplauso y 
aun el apo3To material del Gobierno; fres-
co está en la memoria de todos el recuerdo 
de reuniones nopulares en las que fuimos 
objeto de injurias y amenazas inspiradas 
por el odio; personalidades de triste noto-
riedad, impunemente, y, por cierto, sin 
protesta de sus correligionarios, defienden 
en periódicos y mitins, más allá de las 
fronteras, falacias ofensivas al honor de la 
Patria, del Rey, del Ejército, de la Ma-
gistratura y de los gobernantes españoles. 
Nuestro estado de derecho y de hecho 
es hoy más amplio, mucho más amplío, 
que el que constituye esa base c o m ú n de 
los partidos contemporáneos, á que usted 
alude. No tiene, por tanto, el Gobierno 
que cesar en una persecución de la Prensa 
que no ha emprendido, ni que permitir el 
funcionamiento de las Asociaciones obre-
ras, pues sólo por razón de delito dejaron 
algunas de funcionar temporalmente. E n 
cambio, con toda sinceridad, reconozco 
que me inspira el mayor respeto y me pa-
rece muy razonable la petición encaminada 
á la reapertura de las Cámaras, sobre cu-
yo aplazamiento, que no responde al ca-
pricho ni al temor, daré en el día no leja-
no en que se reúnan, amplias explicacio-
nes, con la esperanza de que parezcan su-
ficientes á mis adversarios, como que res-
ponde á la sugestión imperiosa del deber. 
Recomienda usted á los gobernantes se-
renidad y mesura; séame lícito recomen-
darlas á todos en días en que el patriotis-
mo debiera esperar treguas de la pasión. 
De nuestra prudencia, sometida á tan du-
ras pruebas, no dude usted, ni dude 
tampoco de que sin el amparo de la 
f a sc inac ión de u n lema d e m o c r á t i c o , hare-
mos honor al programa de reformas y re-
glas de conducta que mereció el unánime 
aplauso de las mayorías parlamentarias y 
el asentimiento reiterado de la mayoría del 
país. 
Tengo el honor de repetirme su mis 
atento s. s. q. b. s. m., 
José CANALEJAS 
30 de Noviembre de i g u . » ' " 
• — — 111,1 mi 11111- • © • < o — • — 
Ayer tarde se recibió en el Juzgado de 
guardia una denuncia por estafa, cu la que 
desempeñaron papel p r inc ipa l í s imo vanas 
personas conocidí.siinas, y que por la índole 
del asunto, seña lamos sus nombres con i n i -
ciales. 
Parece ser que D . A. F. compró unos so 
lares en. la calle de vSantiago, é inuicdiata-
mente comenzó á edificar en ellos, dándose 
él caso de que, bien fuese por no calcular 
bien el p resupües to de gastos, ó que siti ca-
pi ta l no satisfacía para la t e rminac ión de 
la obra, tuvo que recurrir á- D . E . S., á fin 
de que mediante un documento hipotecario 
le facilitara los fondos que para saldar sus 
compromisos necesitaba. 
Pero D . E . S. no ten ía tampoco el dinero 
suficiente que. le había pedido, y se avis tó 
para ello con D . S. M . , el cual se lo facilitó 
en el acto. 
Y en vista de que D . A . T. 110 hab ía per-
cibido todavía ninguna cantidad y los acree-
dores le acosaban repetidamente, decidió 
avistarse por "segunda vez con D . E . S., el. 
que el avisó á D. S. M . , diciendo que se 
entendiera con él . 
- Con tal motivo hubo cartas y conferencias, 
resultando de esto que los cías ú l t imos se-
ñores hicieron firmar á D . A . F . un docu-
mento cti el que aparecía que dicho señor 
percibió 1.000 pesetas en metál ico y cuatro 
letras, de 1.000 cada una, á cobrar por me-
ses, á cambio de que renunciar ía *á todos 
los derechos de sus fincas y solares. 
Este, al ver la gravedad que encerraba el 
documento, pues le quitaba todos sus dere-
chos de propiedad y s in haber pagado ade-
miás á sus acreedores, se ha decidido á pre-
sentar una denuncia contra los señores don 
E. S. y D . S. M . 
E l juez ha admitido la denuncia. » 
LB MELBBJE OT01HIITES 
E n la U n i v e r s i d a d . G r i t o s y p a l o s . 
Los estudiantes de las distintas Faculta-
des de la Universidad Central, entraron hoy 
en algunas clases. 
vSin embargo, influidos después por olrcs, 
que eran contrarios á acudir á las aulas, sa-
l ieron á la calle, promoviendo algunos al-
borotos y dando lugar á que la policía re-
partiese algunos palos. 
Fueron detenidos algunos alborotadores. 
E n Saa e s c u e l a s e s p e c i a l e s . 
Los alumnos de las Escuelas especiales de 
Minas, Industriales y Caminos, de acuerdo 
con la solución votada por el Comité , en-
traron hoy á las clases. 
A ú n Sos e s S u d i a n t s a . 
Ayer por la m a ñ a n a entraron algunos es-
tudiantes en clase; por cierto que, debido á 
la duda que había de si entraban ó 110, el 
señor decano de Derecho m a n d ó buscar á al-
gunos catedráticos para que dieran su clase. 
Las opiniones estaban divididas entre los 
estudiantes; los de los ú l t imos cursos pe-
dían á gritos que se diera por terminada la 
huelga; pero los del preparatorio quer ían 
que las clases se suspendieran hasta después 
del 10 de Enero. 
Nosotros creemos que si el señor rector 
pone un poco de empeño en que los profe-
sores en estos d ías sean-puntuales en la en-
trada de las clases, los escolares se rendi rán 
y el buen sentido de la mayor ía se impondrá 
á los pocos del preparatorio, menos cons-
cientes del mal efecto que ante la opinión 
causa la huelga, y las clases en t r a rán 
en su período normal. 
En las escuelas especiales se en t ró ya en 
todas las clases. 
B O L S A DE V A L P A R A Í S O 
Acciones Banco de Chile, 253,00: ídem 
Espaüol do Chile, 101,00, 
Banco 
Léase en cuarta plana el íníe-
resanfe folletín EL HUERFANO 
DEL 
LOS CONSEJOS DE GUERRA 
Hablando el Sr. Canalejas de la fecha en 
que se celebrarán los Consejos de guerra pa-
ra juzgar y fallar las causas incoadas por los 
sucesos de Cullera, ha manifestado que. se-
g ú n parece, se. cree que puedan comenzar el 
día 7. 
¿ÍNDEMNIZAC10N QUE DEBEMOS? 
U n telegrama de Par í s , dice que el jueves, 
en la Cámara francesa, el ministro de Nego-
cios Extranjeros manifestó que el Gobierno 
francés, de acuerdo con los de Inglaterra y 
Alemania, es tá gestionando del Gabinete de 
Madrid el pago de determinadas cantidades 
por daños y perjuicios ocasionados á súbdi-
tos de dichos países en la guerra citada. 
Hablando, ayer de esto ante el Sr. Cana-
lejas, ha dicho que él no tiene la menor no-
t icia de que tales indemnizaciones se deban, 
n i sabe de eso m á s que lo que los telegra-
mas aludidos afirman. 
SOBRE LAS NEGOCIACIONES 
Ocupándose de las negociaciones franco-
españolas , ha declarado el Sr. Canalejas que 
es inexacto atie d Gobierno de Madrid haya 
flamado al embajador de E s p a ñ a en Par í s , 
Sr. Pérez Caballero, cuya presencia, por 
otra parte, es necesaria en la capital de 
Francia en los momentos actuales. 
LA COMISIÓN DE BUJALANCE 
Ayer visitó nuestra Redacción una Comi-
sión del Ayuntamiento de Bujalance, com-
puesta del primer teniente alcalde I ) . José 
r,' • , - r i c o m n a o r u . iviodesto iviestanza y 
el concejal D. Juan Estrada. 
La referida Comisión ha venido á Ma-
dr id á practicar cerca del Gobierno determi-
nadas gestiones relacionadas con los inte-
reses de una ins t i tuc ión benéñea de funda-
ción particular, el Hospital de San Juan de 
Dios. 
Los comisionados han visitado al señor 
Barroso, tratando con el ministro de la can-
celación de créditos, que según vigente ley, 
caducan el 31 del corriente. 
Salieron muy complacidos de su visita al 
ministro. 
Á ZARAGOZA 
Anoche marcharon á Zaragoza los ex m i -
nistros vSres. Suárez Inc lán y Aguilera para 
asistir á la conferencia que hoy da en aque-
lla ciudad el Sr. Moret. 
EL TRANSPIRENAICO 
E l ministro de Estado recibió ayer á los 
señores que componen las Comisiones fran-
cesa y española que han de tratar del ferro-
carri l tranpirenaico y que ayer tarde se re-
unieron ya para trazar el plan de puntos 
que han de ser objeto de discusión. 
Forman la Delegación francesa el minis-
tro plenipotenciario, M . A . Dumaine; el 
inspector general de Obras públ icas , mon-
sieur J. L a x ; el coronel de Ingenieros mon-
sicur Robert y los ingenieros*5efes monsieur 
Nouailhac-Piock y M . Deluse. 
La Delegación española está compuesta 
por los Sres. D . Eduardo Bosch, ministro 
plenipotenciario; D . Eduardo Escalona, ins-
pector general de Caminos, Canales y Puer-
tos; D . Francisco Echagüe , coronel de Inge-
nieros, y D. Vicente Salinas, ingeniero jefe. 
LAS CORTES 
Un alto personaje conservador, hablando 
ayer de la reapertura del Parlamento, dijo 
que las Cortes actuales pueden darse ya por 
terminadas. 
LA VENTA DE FRANCOS 
Desde hoy se venderán francos en Bolsa 
por cuenta del Tesoro, además de la que 
ya realiza el Banco de E s p e ñ a , con el fin 
de acabar con la reventa que se venía rea-
lizando. 
NUEVO SENADOR 
Se dice que el candidato del Gobierno para 
ocupar la vacante que existe de un senador 
por Cáceres es el general Orozco, actual sub-
secretario del ministerio de la Guerra. 
EL ESTADO DE LA HACIENDA 
Según el Sr. Rodr igáñez, la recaudación 
durante el pasado mes de Noviembre ha te-
nido un aumento sobre la del mes de Oc-
tubre. 
La cuenta corriente del Tesoro actualmen-
te es de 54.1S1.056 pesetas oro y 48.769.529 
en plata. 
LOS DE COMESTIBLES 
E l Sr. Canalejas ha recibido una Comisión 
del gremio de tiendas de comestibles, que 
le han hecho determinadas peticiones, que 
quedaron en concretar en u n escrito que en-
t regarán al presidente. 
Él Sr. Canalejas manifestó á la Comisión 
que es tud ia rá las peticiones y procurará 
atenderles en lo posible. 
REGRESO DEL REY 
Anoche, á las once, regresó de Múdela 
Don Alfonso, que era esperado por los se-
ñores Canalejas y Barroso, las autoridades 
y varios palatinos. 
E l Rey marchó desde la estación al teatro 
Cervantes. 
H o y , á tóS diez y inedia, se celebrará bajo 
su presidencia el anunciado Consejo en Pa-
lacio. ¿ 
RECEPCION DIPLOMATICA 
Ayer se celebró en Estado la acostumbra-
da recepción diplomática . 
Til señor Nuncio de Su Santidad, que 
fué de los primeros en llegar, recibió mu-
chas «felicitaciones por su elevación al car-
denalato. 
LOS GOBERNADORES 
• Auocllc se dijo que hoy firmará el Rey 
la anunciada combinación de gobcmacloRS 
civiles. 
ISMOŜ AS A LOS p o s m s 
POR TELEGRAFO 
¡(DK NUESTRO SERVICIO EXCUJSIVO) 
, L a i y . r l a ü o e s c r u t i n i o . 
SrcviivEA 1 (11,20). 
Se ha celobrriuo el escrutinicí y procla-
mación de candidatos por la Scceión cuar-
ta del cuarto distri to. 
E l concejal lerrouxista Sánchez Seco pro-
testó de la compra de votos, pero s in lle-
gar á probar nada. 
Resultaron proclamados u.n candidato l i -
beral y un conservador. E l candidato repu-
blicano fué derroatdo. 
ES CartSenal Mmarsvz* 
SEVILLA, I (21,25). 
E l eminen t í s imo señor Cardenal Almaraz 
cont inúa recibiendo innúmeras pruebas de 
respeto y entusiastas felicitaciones con mo-
tivo de su exal tac ión al cardenalato. 
Los Prelados . que han venido á Sevilla 
para asistir á la ceremonia de la imposición 
del capelo visitaron la Catedral, el Museo, 
el Alcázar y otros monumentos ar t ís t icos . 
Estuvieren también en el H i p ó d r o m o de 
Tablada y pasearon por las afueras de la 
población. 
T e l e g r a m a s do f e S i o t t a o i ó n a 
SEVILLA I (21,40). 
E l Cardenal Almaraz y los Obispos de 
Jaén, Guadix y Plaseneia han enviado ca-
riñosos telegramas de felicitación al Nun-
cio de Su Santidad en Madrid y al Arzo-
bispo de Valladolid, investidos con la púr-
pura cardenalicia en el ú l t imo Consistorio'. 
L a c e r e m o n i a de m a ñ a n a . 
SEVILLA I (22,15). 
M a ñ a n a l legará á esta capital el guardia 
noble m a r q u é s de Nannerini , portador del 
birrete cardenalicio para el excelent ís imo se-
ñor Arzobispo. 
A las once de la m a ñ a n a se celebrará la 
solemne ceremonia de la imposición en el 
salón del Trono del palacio arzobispal, re-
giamente decorado al efecto. 
E l C a r d e n a l á M a d r i d . 
SEVILLA I (22,30). 
.El eminen t í s imo señor Cardenal Almaraz 
marcha rá á Madrid, donde le será impuesto 
nuevamente el capelo por Su Majestad el 
Rey. 
Este acto t endrá lugar el d í a 11 del co-
rriente mes, y en su viaje acompaña rán al 
nuevo Cardenal su secretario de cámara , el 
conde de Malladas y otras personalidades. 
R e o e p c i é n . P a r a Boa p o b r e s . 
SEVILLA I (22,50). 
Para la recepción de autoridades que pa-
sado m a ñ a n a domingo tendrá lugar en el 
palacio arzobispal, se ha repartdo u n n ú m e -
ro l imitado de invitaciones. 
La recepción públ ica se celebrará cuando 
su eminencia regrese de Madr id . 
E l Cardenal Almaraz costea las comidas 
de m a ñ a n a en la cárcel, en el Asi lo de las 
Hermanitas de los Pobres, en el Colegio de 
los padres Salesianos y en otros Centros de 
caridad. 
Además repar t i rá una a b u n d a n t í s i m a l i -
mosna ^€ pan. 
LOS SUCESOS DE COLLERA 
POR TELKGRAFO 
{DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L o s C o n s e j o s d a g u e r r a . 
VALENCIA I (17,10)'. 
I/>s Consejos de guerra por los sucesoé 
de Cullera comenzarán el d í a 7 del actual. 
Ya se han transmitido las órdenes oporí 
tunas para que es té habilitada la sala donde 
han de celebrarse. 
E l general Echagüe , en su excurs ión qu^ 
hizo hoy á Sueca, Vis i tó en el Juzgado á la 
viuda é hijos del alguacil asesinado duram 
te los sucesos, di r ig iéndola palabras de con-
suelo. 
E l conde del Serrallo no quiso aceptar el 
lunch que le ofreció el alcalde de Sneea-
Sr. Serrano. 
SüeS© p e n a s d e mucr3ea 
VALENCIA 1 (20,357-
Se asegura, sin que de ello pueda respon' 
der, que el fiscal ha formulado el escrito de 
conclusiones para los siguientes procesados 
por los crímenes de Cullera: 
Federico Ansina, Francisco Jimeno, José 
Dehesa, Valeriano Mart ínez , José J iménez , 
Juan Jover y Cecilio San Fé l ix , pidiendo la 
pena de muerte. 
Cadena perpetua para José Crespo Solanés 
(a) Clavel. 
Veinte años de reclusión temporal á Adolt 
fo Salom, Bautista Ibor, Vicente Bou, Ne* 
mesio Jover, Antonio Casat, Juan Gregori y 
P'rancisco Colubí . 
Veinte años de reclusión temporal para 
cada uno de los delitos de atentado y liomti> 
cidio del juez y habilitado, á los procesados 
Salvador Cabannes, Juan S u ñ é , Manuel Pa* 
lero y Fernando García, y doce años de re^ 
clnsíón, como complicado en el asesinato 
del Sr. Tomás , á Silvestre Sap iña , y. retira 
la acusación para el procesado Joaquín Me-
nent. 
Sin Ssanquete. 
VALENCIA I (21,45). 
Los conservadores han obsequiado coii ui( 
banquete en el Gran Casino de la Exposi-
ción á su jefe D. José Antonio Lázaro, para 
celebrar su triunfo en las pasadas elecciones 
C o s í i r a u n Herrados 
VALENCIA I (22,40). 
La segunda Sección de la Audiencia ha 
desestimado los escritos pidiendo inhibitoria 
é imponiendo 100 pesetas de mul ta al letra-
do Sr. Llerandi, y los escritos de los letra-
dos Banal y Mauant, por improcedeiicia en 
la forma. 
EL MONSTRUOSO CRIMEN DE GÁD0R 
Hoy publica el "Diario Oficial". 
Autorizando al general D . Julio Domingo 
Bazán para fijar su residencia en Madrid. 
—Nombrando ayudante de ó rdenes del ge-
neral D . Domingo Bazán al cap i tán de I n -
fantería D . Rafael Valenzuela. 
—Sé concede el retiro al cap i t án de I n -
fantería (E. R.) D . Clemente Serrano y al 
comisario de Guerra de segunda D . Juan 
Portell. 
—Se dispone que la bater ía anexa al cas-
t i l l o de San Ju l i án se denomine bater ía del 
General Ordóñez. 
—Se ordena que se impriman en las licen-
cias absolutas las instrucciones para obte-
ner destinos civiles. 
—Se nombra ayudante de profesor de la 
tercera sección de la Escuela Central de 
T i ro al primer teniente de Infanter ía don 
Manuel J iménez Fe r r ánd iz . 
Banquete. 
La 15.a p romoción de la Escuela Superior 
proyecta obsequiar con un banquete, - que 
se celebrará hoy 2, á las nueve de la noche, 
á sus compañeros D. Diego P a g é s y don 
José Giraldo, recientemente ascendidos á co-
mandantes. 
Fallecimiento. 
Ha fallecido en Santa Cruz de Tenerife 
el comandante de Estado Mayor de plazas 
D . Antonio Abad. 
Visitas al ministro. 
Ayer han visitado al general Luque el ex 
ministro Sr. Merino y el Sr. Galarza. 
Propuesta de recompensas. 
Se ha recibido en el Estado Mayor Cen-
t ra l la propuesta de recompensa por la ac-
ción del 12 de Septiembre, la cual, una vez 
estudiada por dicho Centro, se resolverá 
por el ministro. 
T R E S P E N A S D E M U E R T E 
POR TELÉGRAFO 
ALMERÍA r. 
Hoy ha terminado el juicio de la causa de 
Gádor , en t regándose á los Jurados el veredic 
to, que constaba de 28 preguntas, y en con-
testar al cual tardaron dos horas, resultan-
do culpables el Moruno, Julio, Agustina y 
José, é inculpable, Elena. 
Eran las seis cuando se dictó la sentencia, 
condenando á muerte á Agustina, al Mor une 
José , y absuelta, á Elena. 
Los procesados oyeron la lectura descom-
puestos. 
T E L E G R A M A O F I C I A L 
MELILLA 30. Capi tán general al minis-
tro de la Guerra: E n la tarde de hoy, y pre-
viamente citados, se han reunido en esta 
Capi tanía general todos los notables kabi-
las adictas recompensados con cruces de pr i -
mera y segunda clase y los que han sido 
con la de plata pensionada con 25 pesetas, 
á todos los cuales he condecorado en nom-
bre de vS. M. el Rey. E l Bachir, Ben Senah, 
que presenció el acto', expresó , en nombre 
de todos, el sentimiento de gra t i tud hacia 
E s p a ñ a y su Soberano de que se sienten 
poseídos, y el firme propós i to que todos 
abrigaban de hacerse a ú n m á s acreedores, 
por sus servicios, al premio de que reci-
bían tan elevada muestra, habiéndose ad-
herido con expresivas manifestaciones de 
asentimiento cuantos se hallaban presentes 
á aquellas manifestaciones. 
í M O T I C í R S 
Del 21 al 30 del mes actual se celebrará 
una Asamblea nacional de enseñanza , con-
vocada por la Junta de gobierno del Colegio 
oficial de doctores y licenciados en Cien-
cias y Letras. 
Dicha Asamblea se verificará en esta corte. 
En el pueblo de Navalcarncro ocurrió ayer 
otra desgracia producida, como en la calle 
de Jorge Juan, por la imprudencia en el 
manejo de las armas de fuego. 
Según los detalles que hemos podido re? 
coger, se presentó aj'Cr mañana en la casa-
cuartel del referido pueblo el muchaclio de 
trece años Pedro Cerdeña, el que, muy com-
pungido, manifestó al comandante del pues-
to que su hennano Justo, de diez y sietq 
años , se había suicidado en la posesión de-
nominada Mausolo, y en la que actualmen-
te se hallaba trabajando. 
La Beneméri ta detuvo al denunciante, y,, 
haciéndose acompañar por él a l lugar deudo 
se desarrolló el suceso, vió que por la posi-
ción del cadáver y la herida que presenta-
ba, no fué producida la muerte por un sui-
cidio. 
En efecto, a l cabo de acosarle á pré-. 
guatas, acabó por confesarse él autor invo-
luntario de la desgracia, diciendo que des-
pués de trabajar en la posesión ya indicada, 
y cuando llegó la hora de descansar, Justo se 
echó á dormir en un ribazo, encargando á 
su hermano que le despertara á la "hora do 
reanudar el trabajo. 
A fin de pasar el tiempo, Pedro registre» 
las alforjas de su hennano, y eneon t t ándd 
en ellas una pistola, se puso á examinarhi. 
pues nunca tuvo un arma semejante cu í&i 
manos. » 
Añade el muchacho que al sentarsa c^pxt 
de su hermano para ver bien la pitsolc,' está; 
se le d i sparó casualmente, yendo la bala ti 
alojarse en el cráneo de Justo, causándole e^ 
el acto la muerte. 
La Guardia c iv i l cont inúa las diligenciai) 
para esclarecer del todo el suceso. 
1 4 . ° S O I R T E O 
Nota de los t í t u l o s de la Deuda araortiza-
ble a l 4 por 100 que han sido amortiza-
dos en el sorteo celebrado en el d ía 
de hoy. 
Serie A . Bola n ú m . 254, t í t u lo s 2.531 á 
40; 449, 4.481 á 90; 787, 7.861 á 70; 2.258 
22.571 á 80; 2.536, 25.351 á 60; 3.843, 38.421 
á 30;. 3-977. 39-76i á 70; 4.547, 45.4Ó1 á 70; 
4.672, 46.711 á 20._ 
Serie B. Bola n ú m . 39, t í tu los 381 á 90. 
Serie C. f Bola núm. 17, t í tu los i fa á 70; 
i 203, 2.021 á 30. 
i Serie D . Bola n ú m . 412, t í tu lo 412; 1.215, 
¡i.215; 2.216, 2.216¡ 2.362, 2.362; 2.586, 2.586, 
Serie E. Bola n ú m . 21, t í t u lo 21; 393, 393. 
Madrid , I de Diciembre de 1911.— V.0 B.0—i 
El subgoberuador, G. de la Peña.—P, E l se-
cretario, O. Blanco-Recio. 
Durante el mes de Noviembre ú l t imo , en el 
Gabinete médico- del barrio de Salamanca, 
prestaron los siguientes servicios: 
En consulta pública, 767; ídem id . de n i -
ños , 123; á domicilio y en el Gabinete, 
148; casos judiciales, 20; vacunados, 4. To-
tal , 1.062. 
Con motivo- de celebrarse lá dis tr ibución 
le premios los, días 3 y 8 del actual en el 
r ia l , h ab rá solemne función religiosa, teatrü 
y c inematógrafo. 
SUMARIO D E L DÍA 1 
Adminis t rac ión Central.—Estado.—Plie-
go de condiciones para la construcción en 
Tánger de la calle de la Legación de Ingla-
terra, trozo coBipreudklo entre la puerta del 
Zoco Grande y el edificio de la Legación. 
f/fl'.:f>»t/a.—Dirección del Tesoro.—Noticia 
de los pueblos y administraciones doiuk' 
han cabido en suerte los premios mayorc? 
del sorteo de la lotería nacional celebrado 
en el día de ayer. 
Junta clasificadora de Ultramar.--Dejando 
sin efecto el anuncio publicado en la Gaceta 
de 19 de Septiembre del año actual, relativc 
á l a rehabil i tación del resguardo n ú m e r o 
39.930, expedido á favor del acreedor José 
Roura Juncosa. 
Sábado 2 de Diciembre 1911. 
E L D E B A T E 
L 
• 
, 1 2 , S E G U S A I N F A 
á 5 
AGUAS MINERALES 
Fuente Sayud. Gastromonto. 
Jura la gastralgia. Garrafón, 
2,75 pcsctae. Factor, 16. 
Fuente Sayud. Gastromonte. 
Gura la diabetes sacarina. Ga-
lón, 2,75 pesetas. Factor. 16. 
Fuente Sayud. Caítromonto. 
Cura la gota. Garrafón. 2,75 
pesetas. Factor, 16. 
Santos y C u H ^ d e J i o y 
Santos Kusebio, Marcelo, Hipól i to^ Máxi-
tno Severo, Jenaro y Victorino, m á r t i r e s ; 
Santos Cremacio y Silvano, Obispos y/ con-
Tesores; Santa Bibiana, virgen y m á r t i r ; 
Wnta Elisa, virgen, y Santas Adna , Pauli-
na, Mar ía , Martana y Aurel ia , már t i r e s . 
• 
Se gana el jubileo de Cuarenta l loras en 
las Comendadoras, y hab rá fiesta á Santa 
Bibiana, á las diez, y por la tarde continua 
ía novena á la Pur í s ima , siendo orador el 
¡jadre M á x i m o Fraile y se hará procesión de 
reserva. • , . 
E n las Monjas de Gongora, á las diez y 
inedia, solemne función á Santa Bibiana, 
y por la tarde, á las cinco y media, termina 
PARA HOY 
REAL.—Función 16 do abono, 
7 del turno 1.°—A los 8.— 
Despedida de la Srta. Bau 
Bonaplata.—Fausto. 
ESPAÑOL.—A las 9.—El mís-
tico. 
COMEDIA. — A las 9.—Rosas 
de otoño (reprise). 
tARA.—A las 9 y li2.—El gran 
Carracedo é Historia de Cris-
tóbal Colón—A las 10 y Ii2. 
La losa do loa sueños (doblo), 
las 6 y Ii2.—El nido (repri-
se, doblo). 
•JERVANTES.—A las G y 112.— 
Bodas do plata (doblo, 2 ac-
tos). — A las 9 — La mue-
la del juicio (soncilla).—A 
las 10 y li4.—El centenario 
(doble, 3 actos). 
•\POLO.—A las 7.—Los borra-
chos.—A las 9.—La niña de 
los besos.—A las 10 y l l * . — 
La familia real (doble). 
CÓMICO—A las 6 y li2.—Gen-
te menuda (2 netos, doble). 
JA las 10 y 1(2—El monagui-
llo do las Descalzas (2 actos, 
doble). 
""•RICE.-—'A las T.—La Goisha. 
A las 9 y li2.— La tempos-
tad. 
COLISEO IMPERIAL'.— (Con-
cepción Jerónima, 8).—A las 
á y l i4 y 8 y li4.—Películas. 
A las 5.—Tocino de ciólo (re-
estreno).—A las 6. —Servi-
cio obligatorio (especial).— 
• las 9 y ll4.—Pájaros sin 
nido.—A las 10 y li*.—La di-
cha ajena (especial). 
jATINA.—A las á.—Cinemató-
grafo.—A las 5.—La confe-
sión.—A las 6.—Los dos pi-
lletes (especial, 8 cuadros). 
A las 9.—Cinematógrafo.—A 
las 10.—La casa de todos.—A 
las 11.—Tortosa y Soler (2 
actos) 
NOVICIADO.—A las 5.—¡Viva 
la libertad! y La pitanza.—A 
.as 6.—Loo apaches.—A las 7 
y lié.—Chumbo entre jazmi-
nes.—A las 9.—La fiesta de 
San Antón.—A las 10 y 1(4. 
Chumbo entre jazmines.—A 
las 11 y li2.—Los apaches. 
BENAVENTE.— De 12 
y li4.—Sección continua de 
cinematógrafo.— Todos los 
días estrenos. 
RECREO SALAMANCA.-Ideal 
Polestílo). -Abierto todos los 
•días de 10 á 1 y de 3 
tíarlegy viernes moda, juo-
vesinlantlles, miércolesy su 
indos carreras de cintas.— 
Skating cubierto, cinemató-
FRONTON CENTRAL. —A l«f 
4. — Primor partido, á 60 
tantos.-Ortiz y Albcrdi (ro-
jos), contra Amoroto y Mo-
desto (azules).—Segundo, á 
30 tantos—Claudio y Villa-
bona (rojos), contra Aizpu-
rúa y Elola (azules). 
la novena, siendo orador en ambos sermo-
nes I ) . Luis Calpcna. 
E n la parroquia do Santa Bárbara empie-
za tr iduo solemne á su t i tu l a r ; á las diez 
misa mayor, y por la tarde, á las cinco y 
media, estación, rosario, se rmón, que pre-
dicará D . Pedro Esteban Díaz , t r iduo, pre-
ces y reserva. 
Novenas á la Pur í s ima .—En San F e r m í n , 
predicando un padre Franciscano. 
E n la parroquia de Nuestra Señora del 
Pilar, ídem, el señor cura. 
En la cripta de Nuestrít Señora de la 
Almudeua, ídem, á las cuatro y media, el 
señor cura. 
En las Recogidas, ídem, D . Donatild Fer-
nández . 
En el Perpetuo Socorro, ídem, el padre 
Ramos. 
E n la iglesia del Corazón de Mar ía (Buen 
Suceso, 18), ídem, D . Dámaso Fuertes. 
En la parroquia del Salvador, á las cin-
co, D . Leoniso Santiago. 
E n San Marcos, ídem, el padre Victoriano 
Gamarra. 
En las Calatravas, ídem, el padre Níco-
lá.s de la Torre. 
E n Je sús , ídem, e l padre Scveriano San-
tibáñez. 
E n Portugueses, í dem, el padre Gregorio 
Rodr íguez . 
En las Monjas Je rón imas (calle de L i s t a ) , 
el padre Andrés Ocerín. 
La misa y oficio divino son de Santa B i -
biana. 
Visi ta de la Corte de Mar ía .—Nues t ra Se-
ñora de las Maravillas en su iglesia y en 
San Justo, de la Providencia en Jesiis, del 
A u x i l i o en San Lorenzo, ó de los Angeles 
en su parroquia. 
Esp í r i t u Santo: Adoración Nocturna. 
Turno: Corpus Christit 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiást ica) . 
PROVINCIAS 
Plan sido aprobadas las propuestas de cu-
ratos vacantes en la diócesis de Orense, 
habiéndose hecho los siguientes nombra-
mientos: 
Parroquias de segundo ascenso.—Snnta 
María de Freás de Eiros, L i n o Velo Her-
mida; San Manuel de Lub íán , Lucas Ro-
dríguez Fe i jóo ; Santa María de Macendo, 
Manuel" Cabo Soto; San Salvador de Pai-
zós, Delmiro Alvarez Puga; San Esteban 
de Trasestrada, Ricardo Borja Fernández . 
De primer oscenso—Santa Cruz de Arra-
baldo, José Benito Socisa Santa M a r í a ; San 
Juan de P a r r á n , Enrique San Miguel Fer-
n á n d e z ; San Manuel de Canda, Ramón Ro-
dríguez F e r n á n d e z ; San Pedro de Cudeiro, 
Manuel Rodr íguez Nie to ; San Vicente de 
a S e Emi l io Lorenzo L ó p e z ; Santa María 
de Sobrado del Obispo, Eustaquio Alvarez 
Bel]vis; Santa Leocadia de Santomel, José 
María Vázquez García. ' " 
De entrada.—Santa Mar ía de Alcaraz de 
Milmanda, Jesús Peña Alonso; San Salva-
dor de Armental , Eleuteno Ruiz Pozo, 
Santa Mar ía de Atañes , Agus t ín López Pc-
ré i ra ; Santa Mar ía de Bobadcla Pinta, Pri-
mo Pér«? F i n a l ; San Ped ió Fiz de Carparás , 
Tosé Fernández López ; San Facundo de 
Cea, Emi l io Rodríguez de Marta ; San Juan 
de Ccñras, Cándido Diéguez V á z q u e z ; San 
Lorenzo de I l l a , Isidro Domínguez Alvarez; 
Santa Mar ía de llamas, José Cobelas T o u z á ; 
Santa Eulal ia de Longos, Cludió Taboada 
Moqueara; San Miguel de los Lobios, BtOr 
• A ñ o L ^ N u m , 32./ 
j amín Feneiro Reinoso; San P e d r o T ^ ^ 
nilones, José Moreno V i l l a r - Sit,t.. ^ r0 '^ 
de Majalde y Santa COmlxi de V? María '_ 
Manucl García Esté ve/ ; >,m Manín i ^ 
cardebois, Manuel Gómez Mu,relle 
San Ver í s imo de Sejalvo, Luciaii¿ T? * V 
Bahamonde de Cortina; San Juan ] Ulst< 
Jacome; San Bernabé de ValciuaJ/ ' 
drés Pazos González ; Santa Mari'. í An-
deferri. Severo Mart ínez Casanovv I ^ 
María de Videla, Enrique Banquerí^ 2$* 
c í a ; Santa Mar ía de Vil lamayoí de 
"las, José Fabello Pérez ; San Salvad* ^ 
/illamayor de la Gironda, Andrés' T ' (K' 
fn,rh-í(riif"/ • J-v-in "Rstolv.tn xr-n ^ ".Soin Rodr íguez ; San Esteban de V i lh1 i%^ Jesús Es tévez G á n d a r a ; Santa M-, '0Ul,e 
Viñaos , Elias G ü Viso. !a -
Imprenta y estereotipia de EL 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2 
Fuente Sayud. Castromontc. 
Sin ifiiial para, curar la ane-
mia. Garrafón. 2,75 pesetas. 
Factor, 16. 
Fuente Sayud. Castromontc. 
Cura las afecciones do origen 
artrítico. Garrafón. 2,75 pese-
tas. Factor, 16. 
Fuente Sayud. Castromontc 
Cura el cólico hepático. Garra 
rrafón, 2,75 pesetas. Factor, 16 
Fuente Sayud. Ca-stromonto 
Cura la dispepsia. Garrafón 
2,75 pesetas. Factor, 16. 
Fuente Sayud. Castromontc. 
La más selecta y pura do las 
aRiias do mesa. Factor. 16. 
VARIOS 
Vaj i l la s , 12 pesetas. Cristale-
rías, Si Precios fábrica. Loón,.5. 
Carbones. S a n t a BrÍRida. B3. 
Almendra Antracita. 40 ki 
los, 2,50 pesetas. Santa Brí-
Kida, 83. 
Antracita, -lO kilos, 2,75 pe-
sotas. Santa Brípida. 33. 
Cok Madrid, 40 kilos. 2,50 
pesetas. Santa Brígida. 33. 
Cok de la Robla. 40 kilos, 
2,75 jxjsetas. Santa Bríftida, 33. 
Cok i n g l é s , 40 kilos, 3 pose 
tas. Santa Brígida, 83. 
Ovoides do Antracita, 40 ki-
los, 2,50 pesetas. Santa Brígi-
da, 33. 
Ovoides do cok, 40 kilos, 2 
pesetas. Santa Brígida, 33. 
Hul la de cocina, 40 kilos, 
2,25 pesetas. Santa Brígida, 33. 
Herraj prensado. 46 kiloe, fcv 
pesetas. Santa Brígida. 33. 
Carbonil la, 40 kilos, 2,25 pe-
setas. Santa Brígida, 33; 
Brezo, 46 kilos, 6,50 pesetas. 
Santa Brígida, 33-. 
Pino. 11. 1/2 kilos, 2,26 po-
eetas. Santa Brígida, 33. 
E n c i n a superior. 46 kilos, 5,50 
pesetas. Santa Brígida. 33. 
E n c i n a prensada, 46 kilos, 6 
pesetas. Santa Brígida, 33. 
Bolas encina, 46 kilos, 8,50 
pesetas. Santa Brígida. 33. 
Cisco para brasero, 46 kilos. 
2.75 pesetas. Santa Brígida. 33. 
Astillas, 11 1/2 kilos, 75 cen 
timos. Santa Bríprida. 33. 
—Y como un célebro doctor 
—Don Gcfcrino García 
—Siempre en su carbonería, 
-Santa Brígida, 33. 
Hul la de fragua, 46 kilos, 3 
pesetas. Santa Brígida, 33. 
Herraj , medio hectolitro. 2,25 
pesetas. Santa Brígida, 33. 
ESPECÍFICOS 
Biliosos. So cnraoi con el uso 
de la manzanilla i-omana. Bote, 
una peseta. Victoria. 8. y far-
macias. 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS PARA EL COLTO DIVINO 
Candeleros, candelabros, lámparas, lumi-
narias, arañas, custodias, cálices, copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes do talla, cartón piedra y pasta 
madera. 
Se dora, platea y niquela 
Exportación 
Ventas al comercio, por mayor -
Fabricación sobre 
¿5 Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
artículos eu latón y bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños, siguiendo la última moda do las artea 
decorativas domésticas. 
9 Especialidad en artículos de fontanería. 
a precios muy económicos, 
á provincias. 
Se remite catálogo ilustrado gratis 
proyectos ó dibujos. 
ijots de M. de 
ANTIGUO DEPOSITO DE SAN JOAN DE ALCARAZ 
FÁBRICA 
Calle da las Dslicías, « 2 0 
M A D R I D 
Telefono núm. 1.034 
A L M A C E N E S 
Atocha, núm.65£9rv?nS 
C A L L E K S A L , aiBRALTAR 
para el Brasil y la Argentina 
PROKIMjlS Ŝ UD̂ VS (SALVO MODIFICACION) 
P a r a S a n t o s y B u e n o s A i r e s el m a g n í ñ e o trasatlántico italiano 
" 33 O X J O G- IsT . A . " 
Saldrá el día 5 de Diciembre. 
Para S a n t o s y B u e n o s A i r e s , el espléndido paquete correo italiano 
" I R » . A . " V " Z E U Ü S T ZEST " 
Saldrá el día 19 do Diciembre. « 
E s ^ o t s nsaepastes i i n r i e p i e i i ^ l a toawftslá i l i a s i | i t a O i 24 d ' s i ^ 
(Estos vapores n o tocan en n i n g ú n p u e r t o e s p a ñ o l . ) 
Precio en tercera para todos los puertos, 175 p e s e t a s . 
Trato inmejorable, alumbrado, eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
Abundantísima, méd ico , medicinas y enfermería gratis. Te légrafo Marconi. No se necesita do-
cumento alguno para el embarque, exceptuando la cédula personal. 
Para carga, pasaje ó más Informes acúdase á Juan Carrara é Hijos, AGENTES. 
E L I Í E B A T E regala á sus suscriptores y lectores 
distribuidas en esta forma: 
para el P R I M E R PREMIO 
X . O O O 2 3 0 s s o " t s t ® 
para el SEGUNDO PREMIO 
para el T E R C E R PREMIO 
para el CUARTO PREMIO 
para CINCO PREMIOS D E ICO P E S E T A S CADA UNO 
para CINCO PREMIOS D E 50 P E S E T A S CADA UNO 
0 . 0 0 0 ^ o s o t s t s 
para 100 PREMIOS D E 25 P E S E T A S CADA UNO 
Para tener derecho á un billete bastará reunir T r e i n t a T a l e s como 
el que diariamente aparece en todos los ejemplares de E I J a > E 8 $ A T E . 
Estos vales serán canjeados en la Administración de este periódico por 
los billetes definitivos. 
Cada suscriptor ó comprador del periódico tiene derecho á tantos 
billetes cuantos paquetes de T r e i n t a v a l e s , ya sean de días corre-
lativos, ya de varios días sin orden alguno, ya de un solo día, presente 
en nuestra Administración. 
Los suscriptores ó compradores de fuera de Madrid que hicieren el 
envío de vales oor correo, habrán de certificar la carta, «si como mandar 
el franqueo para la contestación certiTicacia é incursión de ios ouietes 
que les correspondan. 
No respondemos de los extravíos ocasionados por falta de franqueo, 
por no haber certificado las cartas ó por cualquiera otra deficiencia 
ajena á nuestra Administración. 
A nuestros numerosos suscriptores de Ultramar les enviaremos los 
billetes correspondiente á su suscripción. 
Los v a l e s aparecerán hasta el día 24 de Marzo próximo. El plazo 
para canjearlos en nuestra Administración lo avisaremos con tiempo 
oportuno. 
También fijaremos en su día la fecha exacta del sorteo. 
PAN DE VIENA 
MARCA 
E x q u i s i t o s c h o c o l a t e s o í d -
b o r a t o s & b r a z o y r i c a s p a s 
t a s p a r a p o s t r o . 
P a n gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 45; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
Se rec ibea e«cine-
l a s de d e f u n c i ó n y 
a n i v e r s a r i o , en l a 
i m p r e n t a de este d i a -
r i o , has ta las dos de 
l a madrugada . 
A N T I G U A 
A G E N C I A D E ANUNCEC9S 
D E E M I L I O C O R T É S 
Se encarga do la publicidad 
de anuncios en todos loa pe 
ciódicos de Madrid y provin-
rias, on condiciones oconómi 
cns á favor do los anunciantea. 
50. J A C O M E T R E Z O , 50 
PAN DE VIENA 
MARCA 
Se sirvo «n los grandes hoteles 
y mesas aristocráticas. Horna-
da especial de cinco á soin do 
la tarde, incluso los domingos. 
Pan gluten, cetitetto é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Pvlarccs, 26, y Postas, 4. 
Se a d m i t e n anuncios y sus-cripciones en la Adminia 
{ración do este periódico. 
LA PRENSA 
tfUfiu DE a m m 
DE m m ÜUM 
Carmen, 18. Telefono 123. 
Combinacioneg oconó-
mic^B do varios periódi-
cos. Pídanse tarifas y pre-
supuestos de publicidad 
para Madrid y provin 
ciaa. Grandes descuentos 
en esquelas de defunción, 
novenario y aniversario. 
, r * . u • i EL HUROL, fumado con el tabaco, destru-
| de e c o n o m í a Vendemos DOni- llye la meoíma y cura los males de la boca, 
tos objetos en p l a t a y en oro 
f Medallas religiosas en oro y piafa de ley | 
Relojes para bolsillo desde 5 pías. 
JOYERIA Y RELOJERIA 
LÓPl 
13 , M O N T L 
S E COMPRA ORO, P L A T A Y PLATINO 
| l • • 11 M I 11 UBI I I IIIMI 11 II W I ^ • M » « M a » 4 » 4 a » « * 4 B M M a » M 
garganta, pecho 
correo, 1,50. 
y estómago. I peseta; por 
8, Victoria, 8.-MADRID 
sel escüiioi 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido persona!. 
Para la correspondencia: VICENTE TENA, escultor, Valencia. 
El Bálsamo Victoria, compussfo ^ 
Mesetán, Metilo, Alcanfor, Cocaína 
mfol, cura en el acto 
m á s agudos; 2 pesetas. 
G r a n R e l o j e r í a d 
9 
Muí t 
Llamarao3 U aten, 
cióu sobre oste nu«tt 
roloj,quo Begurnnieni 
te sorá apreciado por 
todoslos quosusocí 
paciónos loa exigen, 
bcr ]a hora lija de ifc-
eho, lo sual se conáfí 
gue con el mismo gm 
necesidad de reourrii 
á carillsBjeto, 
Este nuevo relojti» 
no en su esfera y m, 
ni 11 as una oamposi. 
ción RADIUM.-SJ, 
dium, materia rain» 
ral descubierta ha« 
algunos años y qiw. 
hoy vale 20 millone(1 
ol kila aproximad̂  
mente, y después di 
muouoB esfuerzos j i 
trabajos so ha podidíj 
conseguir apUtaml 
en ínfima cintid" 
sobre las horas yi 
ni lias, quo permi.̂  
ver perfectaiuentolsj 
hor.is de noche. Ver 
este reloj on la osbin- i 
ridid es verdadars-
mente una maraTillt': 
Gren facilidad da la Casa á los s e ñ o r e s s a c e r t e 
para adquirir este reloj. 
ptai 
En caja níqu»! con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 25 j 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes . . 
En caja de plata c«n máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . < 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l con tado se hace una rebaja de un lOporlOO. 
Se mandan por correo certificados con aumento fel,50pf^ 
FANTÁSTICO 
¡ G R A X N O V E D A D ! 
T O N I C O - D I G E S T I V O Y A N T I G A S T R Á ™ 
Cura más pronto y mejor que umgim otro remedio looasi» 
enfermedades del estómago é intosüuos. Exigir ^"JF? .'¿i 
atarea reaislrada. Venta en farmacias y Barquillo. 17, Madria» 
- A . " v i s o 
P a r a a n u n c i o s y 
s u s c r i p c i o n e s , e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e 
es to p e r i ó d i c o . 
, 4 y 6 . 
PAN DE VIENA 
MARCA 
Ensaimadas, Ceros y brioches 
calientes mañana y tardo.,̂  
Pan gluten, centeno é Megrá\ 
L A VIENESA 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, * 
L A C E N T R A L A N U N C l 
AGENCIA GENERAL DE PUBLICIDAD ,\ 
Grandes descuentos. 
Propietario: Sebastián Borreguero S s c r t m 
Anuncios directos. Anuncios do todas clase» en 103'"J 
vías. Tarifas económicas y combinadas. Noticias. Becl*7r̂  
Artículos industriales. Esquelas de defunción, de novoflí' 
y aniversario. Pídanse tarifas gratis. < , 
G r a n C e n t r o de C o l o c a c i o n e s por piibUcwa| 
FÜENCARRAL, 30, I.0.—MADRID 
F o l l e t í n de WAJ S 5 E B A T E (29) 




Enrique Leopoldo de Verneuil 
tonwillc. Felizmente para él, ignoraba lo 
que había referido Bumble, pues de lo con-
trario habría muerto de desesperación.. 
C A P I T U L O X V I I I 
CÓMO PASABA EL TIEMPO OLIVERIO EN 
COMPAÑÍA DE SUS RKSPETABLES AMIGOS. 
A l día siguiente por la mañana, después 
que el T r u h á n y Charlot hubieron salido 
para entregarse á sus ocupaciones ordina-
rias, Fagin aprovechó la oportunidad para 
dirigir á Oliverio un largo sermón sobre 
el horrible pecado de la ingratitud, demos-
tríindole ctaramtntc que había faltado 
á su jefe al alejarse por su propia voluntad 
de sus buenos amigos, á quienes dejaba 
en la mayor inquietud; y mucho más al es-
caparse de nuevo cuando tanto trabajo y 
dinero les costó encontrarle la primera vez. 
Fagin insistió parliculanncntc sobre la hos-
pitalickd que había dado d Oliverio y la 
amistad auc le disoensara, haciéndole com-
prender que sin aquel auxilio, acaso hubie-
ra muerto de hambre. Refirióle después la 
espantosa historia de un muchacho á quien 
socorrió por caridad en circunstancias aná-
logas, el cual, habiéndose mostrado indig-
no de su confianza y puéstose en comuni-
cación con la Policía, concluyó su vida 
desgraciadamente, siendo ahorcado una 
mañana en Old-Bailey. E l judío no trató 
de ocultar la parte que había tenido en 
aquella catástrofe, mas deplorando con las 
lágrimas en los ojos la cruel necesidad á 
que le redujo el joven en cuestión, que por 
su mal/, cabeza y pérfida conducta dió lu-
gar á fénm fatal desenlace, indispensable 
para & seguridad de Fagin y sus íntimos 
amigos. 
El judío terminó su arenga con la poco 
halagüeña descripción de la horca, y de-
claró con tono afable que no esperaba que 
Oliverio le obligase nunca á ponerle en 
contacto con aquel lúgubre aparato. 
A l escuchar á Fagin, temblaba el pobre 
huérfano como un azogado, por más que no 
coinpi oüdiesc sino imperfectamente las 
siniestras amenazas encerradas en sus pala-
bras. Sabía por experiencia que la justicia 
puede confundir al inocente con el culpa-
ble, cuando por casualidad los encuentra 
juntos, y recordando la clase de altercados 
que ocurrían entre Fagin y vSikcs, ocurrió-
le que el jridío había puesto en ejecución 
su plan más de una vez para reprimir 
las delaciones y hacer desaparecer las per-
sonas demasiado indiscretas. A l levantar 
tímidamente IOB ojos, encontróse con la mi-
rada penetrante del judío, y comprendió 
que su palidez y espanto no habían pasado 
desapercibidas para el viejo bribón, que 
parecía complacerse en ello. 
Dibujóse en los labios de Fagin una es-
pantosa sonrisa; dió un golpecito á Olive-
rio en la cabeza, y después de decirle que 
estuviera tranquilo, y que si trabajaba 
bien volverían á ser buenos amigos, co-
gió el sombrero, púsose una vieja levita re-
mendada, y salió cerrando la puerta y dan-
do dos vueltas á la llave. 
Durante todo aquel día y en el trans-
curso de los siguientes, Oliverio permane-
ció solo desde las primeras horas ^de la 
mañana hasta media noche. 
Abandonado por espacio de largas ho-
ras á sus meditaciones, pensaba sin cesar 
en1 sus buenos amigos de Pentonville, re-
flexionando con amargura que mala opi-
nión habrían formado de él. A l cabo de 
una semana, el judío dejó de cerrar con 
llave la puerta, y entonces pudo Oliverio 
recorrer la casa. 
Era, á la verdad, una triste morada; las 
habitaciones superiores tenían altas venta-
nas con grandes puertas y cornisas, que 
aunque ennegrecidas por la acción del 
tiempo y cubiertas de polvo, dejaban en-
trever variadas esculturas. Oliverio dedujo 
de aquí que mucho tiempo antes que na-
ciera el judío había pertenecido aquella 
casa á gente de más elevado rango y que 
á pesar de su mísero aspecto, quizás fué 
en otra época una alegre y elegante mo-
rada. 
Las arañas habían extendido sus ater-
ciopeladas telas en todos los ángulos de las 
paredes, y al atravesar Oliverio algunas 
habitaciones, más de un ratón corría pre-
suroso á meterse en un agujero, asustado 
al oir ruido de pasos. Aquellos eran los 
únicos seres vivientes, que le acompaña-
ban: llegada la noche^ y cuando se sentía 
fatigado de recorrer todas las habitaciones, 
agazapábase en un rincón del pasillo que 
daba á la calle, para estar lo más cerca 
posible de la sociedad de los vivientes, y 
allí permanecía, con el oído alerta, contan-
do las horas, hasta la vuelta del judío y sus 
discípulos. 
En todos los aposentos veíanse las ven-
tanas cerradas y inertemente atrancadas 
las barras o^c las suietaban; U luz del sol 
no penctrba sino á través de algunos agu-
jeros redondos, y así es que era mucho 
más siniestro el aspecto de las habitacio-
nes, pareciendo pobladas de extrañas som-
bras. Había , no obstante, en un granero 
del fondo una ventana sin puertas, guar-
necida de fuertes barras de hierro enmohe-
cidas, á la cual acercábase con frecuencia 
Oliverio, si bien no podía ver más que 
una masa confusa de tejados y negras chi-
meneas. Además de esto, como la venta-
na del observatorio de Oliverio se hallase 
condenada y oscurecidos los cristales por 
una espesa cana de polvo y sebo, apenas 
le era dado Sistínyuir los objetos exterio-
res; en cuanto á hacerse oir ó entender 
por los transeúntes, tan difícil le hubiera 
sido como si se hallase oculto en la gran 
bola que corona la catedral de San Pa-
blo. 
Un día que el T r u h á n y maese Bates de-
bían pasar la noche fuera, el primero de 
estos tunos se dispuso á acicalarse con más 
esmero que de costumbre; y como no tenía 
con frecuencia, preciso es confesarlo, de-
bilidades de este género, dignóse mandar á 
Oliverio que le ayudara. 
Encantado O ü ^ r i o con tener una oca-
sión de hacerse útil, demasiado feliz con 
ver rostros humanos, por más que fuesen 
desagradables, y descoso de conciliarse el 
afecto de los oue le rodeaban cuando po-
día hacerlo honradamente, no vaciló un 
momento en obedecer la voluntad del 
T r u h á n . Sentóse éste sobre la mesa y Oli-
verio, con una rodilla en tierra, comenzó 
á lustrar las botas de Dawkins, operación 
á que llamaba él hacerse barnizar las troto-
nas. 
Y a sea que el T r u h á n experimentase 
aquel sentimiento de libertad é indepen-
dencia que domina á todo ser racional 
cuando se halla cómodamente sentado, fu-
mando su pipa, ya que la bondad de la 
ce£ypza le pusiese de buen humor, 6 ya en 
fin, que la .buena calidad del tabaco exci-
tase su sensibilidad, dejóse llevar por un 
acceso de entusiasmo que contrastaba sin-
gularmente con su carácter habitual, y di-
rigiendo sus miradas á Oliverio, exclamó 
exhalando un suspiro: 
—¡ Qué lástima que no sea del oficio ! 
—¡ A h , sí ¡—dijo Charlot Bates.—Rehu-
sa su felicidad. 
E l T r u h á n exhaló otro suspiro, volvien-
do á fumar su pipa; Charlot hizo lo mismo, 
y ambos guardaron silencio unos momen-
tos. 
—Apuesto que n i siquiera sabes qué es 
el oficio—repuso el T r u h á n con aire de 
lástima. 
—Creo que sí—replicó Oliverio alzando 
la cabeza;—eso quiere decir robo... ¿no es 
ese su oficio? 
—Sí—contestó el T r u h á n ; — y me alabo 
de ello: me daría vergüenza tener otra 
ocupación. 
Así diciendo, colocóse el sombrero de 
lado con aire de matón, y miró á Bates 
como para invitarle á que dijese lo contra-
rio si se atrevía. 
—Sí—continuó después de una pausa;— 
ese es mi oficio, así como también el de 
Charlot, Fagin, Sikes, Nancy y Betty, y 
de todos nosotros, acabando por el perro, 
que ©ierra la marcha. 
— Y que es el menos dispuesto á ven-
dernos—añadió Charlot Bates. 
—No se atrevería él á ir á ladrar al ban-
co de los testigos, para comprometernos; 
aunque le dejaran quince días sin comer 
no se movería. 
—Ya lo creo qnc no—observó Charlot;— 
no hay miedo de eso. 
—Es un perro singular—prosiguió el 
T r u h á n ; — ¿has notado qué miradas tan 
amenazadoras dirige á los que se ríen ó 
cantan cuando está en sociedad? j Ab ! 
¿Pues y el odio que profesa á todos los 
demás perros? 
—Es á fe mía un perfecto c r i s t i a n é 
Charlot. 
E l buen Bates, solamente qu&ti ^ 
con esto, que era un perro dotado de tM 
las cualidades y no pensaba que 
observación ofreciera otro sentido ig ' 
mente exacto, pues hay muchos lionK 
y mujeres que se tienen por PcrfectoS 
tianos. y no dejan de parecerse al po™ 
Sikes. 
—Bien, bien—dijo el Truhán , volvió 
á la primera conversación;—esto na ' ie. 
ne que ver con el jocn perillán q"c 
mos aquí presente. 
—Es verdad—repuso Charlot.-^ ̂  
rio, ¿por qué no entras al servicio ci 
gin? i T i M —Harías tu fortuna—añadió el i 
riendo. 
—Vivirías con tus rentas como g 
señor, que es lo que pienso yo "aC 
la Pascua ó la Trinidad. . ^ ¿ AJ 
— A mí no me gusta eso—cofl^; | | 
verio con timidez,—y mejor qii'slC 
me dejasen marchar. A, ••••• 
—Pues Fagin prefiere que te «l" 
replicó Charlot. .clido 
Oliverio sabía ya esto; pero cf^ r j 
peligroso explicarse con más cl:l , d̂ . 
piró y siguió limpiando las oo • 
T r u h á n . ^ S¡1 qitf 
—¡ Vaya ¡—exclamó éste—Conne • ^ 
no tienes corazón ni amor P1"0^10'^'^ 
res acaso vivir .á expensas de tus ' náo 
—¡ Oh, nada de eso ^¡1°P.ateS¡¿0$ 
dos ó tres pañuelos del bolsillo Y 0 . 
dolos en un armario—Eso sena » ^ esí 
—En cuanto á mí no podría V̂ N̂ M 
modo—dijo el T r u h á n con aire ac y 
do desdén. 
-Eso no impide que abandone á l ^ ^ 
-murmuró Oliverio con una Ug ^ 
; los castigue" 
(Se m i ^ 0 : : 
gos—murmuro Uliveno con u»-̂  - eJi 
risa,—permitiendo que los castigi 
lugar. 
